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Ayer tratamos de un. asunto religio-
so. 
Hoy vamos á tratar de un descu-
ibrimiento científico. 
Y quién sabe si entre el uno y el 
otro hay relaciones íntimas. 
E l inventor es también vascongado. 
Y en los grandes inventos, tanto co-
mo la ciencia, entra casi siempre la fe. 
Trátase de un procedimiento para 
f i l t rar guarapo que ba de producir 
grandes economías en la fabricación 
de azúcar y que aplicado á otras cosas 
puede ser útilísimo y en gran manera 
reproductivo para su inventor. 
E l procedimiento "Resines" para 
f i l t rar guarapos es sumamente senci-
llo : consiste en calentar el guarapo, ya 
alcalizado, á temperatura convenien-
te, y pasarlo por los filtros de su in-
vención, de los cuales va ya listo al 
triple efecto. 
Esta descripción tan sencilla, difí-
cilmente dá una idea de da grandiosi-
dad del invento. ^ 
Y para que se puedan apreciar sus 
ventajas bay que analizarlo deteni-
damente. 
Se suprime el procedimiento actual 
de la defecación, es decir, se suprimen 
las defecadoras, decantadoras, cacha-
ceras y filtros prensas, con todo su 
consumo de vapor, gastos de jornales, 
paños de fíltros, lavado de los mis-
inos, etc. ' 1 * 
Pero con ser esto muy ventajoso, no 
os nada comparado con lo que se con-
sigue purificando el guarapo. Este 
queda perfectamente filtrado, como lo 
demuestran los análisis hechos en 
pruebas efectuadas recientemente en 
escala industrial, en los Centrales 
"San Antonio" y "Covadonga." 
E l guarapo filtrado aumenta en pu-
reza respecto al guarapo crudo en más 
de diez grados, y esto, comparado con 
el aumento do un grado por el proce-
dimiento actual, nos demuestra la 
completa desaparición, no sólo de las 
impurezas, sólidos, etc., sino del baga-
cillo que tanto daño hace á la indus-
tria azucarera en Cuba. 
E l guarapo, absolutamente limpio, 
pasa á los tachos y se obtienen meladu-
ras y masas cocidas más puras que 
antes, y, por lo tanto, más fáciles de 
trabajar y con mieles más fáciles de 
agotar. 
E l azúcar que se fabrica por este 
procedimiento es puro, sin hagacillo y 
por lo tanto puede guardarse y com-
petir en caílidad con los azúcares de 
Java y otros países que usan filtros 
más costosos en personal y material, y 
menos eficaces que los filtros Resines. 
E l sistema es de fácil manejo; sólo 
requiere un solo hombre para una ta-
rea de 50 á 60,000 arrobas de caña 
diarias. • 
Los filtros no se tupen, y las mate-
rias filtrantes no son costosas. 
Cada f i l t ro puede trabajar seis/ú 
ocho horas, según la capacidad, sin 
limpiarse, y la limpieza se efectúa en 
quince minutos. 
No se usa procedimiento químico al-
guno distinto del actual, sino mecáni-
co, y los experimentos efectuados en 
i 
el Central "Covadonga" últimamen-
te, demuestran que no hay dificultad 
mecánica alguna. E l azúcar fabricada 
allí por este procedimiento pola-
rizaba 97Í. 
Como ven nuestros lectores, no se 
trata, de un honibo para acreditar algo 
que puede ser ó no benefícoso; sino de 
una simple exposición de hechos rea-
lizados, hace pocos días, en dos cono-
cidos centrales con éxito brillantísimo. 
Se trata de un descubrimiento muy 
beneficioso para el país. 
Y e1 -V^-nt.or n* es yanl: : : , n i ale-
mán, n i inglés. 
Por eso el DIARTO DE LA MARINA tie-
ne gran satisfacción en ser el primer 
heraldo de su triunfo. 
Protesta impolítica 
(Por telécrart» 
Oienfueg'os, Mayo 17, 
á las 12 y 5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n esta fecha el Presidente de la 
comisión liberal fusionada remite al 
Presidente de la República el tele-
grama siguiente: "Presidente de la 
"Repúb l i ca—Habana—En nombre de 
" l a Comisión liberal fusionada, me 
"permito protestar de la toma de po-
s e s i ó n del Juzgado Correccioiial del 
" s e ñ o r López Madrazo, de triste re-
"oordación durante el reinado del 
"funesto cacique desterrado. Con ia 
" in te rvenc ión obtuvimos se le sacara 
"de este juzgado. Ruego disponga 
"que el juez Garcerán siga en el juz-
"g-ado basta que se verifique la com-
"binac ión judicial.—Leopoldo Figaie-
" r o a . " 
E L CORRESPONSAL, 
Desde ayer estaba en nuestras ma-
nos el telegrama que precede, pero 
nos sorprendió tanto su texto, -que 
vacilamos en publicarlo. Hoy lo da-
mos á la estampa porque la noticia 
habr ía de ser conocida—es probable 
que lo sea ya— aunque nosotros no la 
publicásemos, 
A decir verdad no nos explicamos 
la conducta del señor Figueroa. 
Cuando un grupo del partido en el 
poder no está de acuerdo con algún 
nombramiento hecho por el Gobierno, 
gestiona que el nombramiento se 
anule, pero sin adoptar públicamente 
actitudes de imposición y protesta. 
E l señor Fiigueroa y los liberales fu-
sionados de Cienfuegos han hecho 
mal lanzamdo á la publicidad s-J 
protesta y peor todavía redactándo-
la en lenguaje violento, pues proce-
diendo así colocan al Ejecutivo en si-
auación difícil. 
E l presente es un caso lamenta-
ble que no debe repetirse, como 
no quieran los prohombres de la 
política •gubernamental crearle di-
ficultades al Presidente de la Re-
pública, enterando al público de 
asuntos que se resolverían fácilmen-
te en secreto si no los abultaran é in-
flaran los descontentos. 
A l expresarnos así no tratamos de 
defender al juez en entredicho, pues 
ni de vista le conocemos, sino que 
tendemos' á, evitar espectáculos que 
forzosamente han de redundar en per-
juicio del Gobierno, ya que si éste 
cede, se le aicusará de débil ante im-
posiciones airadas, y si mantiene una 
actitud enérgica frente á los protes-
tantes, se dirá de él que desatiende á 
sus consecuentes partidarios. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
13 de Mayo. 
Las hazañas africanias del ex-pres¡-
dente^ Roosevelt nos hubieran pareci-
do más considerables si no hubiese ve-
nido con la rebaja un Mr . Waggoner, 
vecino de Fostoria, Estado de Ohio. 
Mr. Roosevelt lleva ya muertos varios 
leones y una. leona; y, según los tele-
gramas de ayer, ha despachado un 
leopardo y se ha apoderado de íos ca-
chorros de ese anima.l. Estábamos ya 
entusiasmándonos con esta campaña 
cinegética, más út i l que la hecha por 
Mr. Roosevelt eontra el capitalismo, 
cuando aparece en el horizonte sen-
sible Mr. Waggoner, de Fostoria, etc. 
Ha regresado, hace poeo, de Africa, 
donde ha residido nueve años, y pue-
de cantar eomo el personaje de una 
zarzuela: . 
Yo á las riberas 
del Congo f u i ; 
matando fieras 
feliz viví. 
Según él, no hay motivo alguno pa-
ra que Mr . Roosevelt y su séquito te-
man á las fiebres n i otras enfermeda-
des africanas, de que se ha hablado 
aquí. En cuanto á los peligros y méri-
tos de la caza de fieras, son ilusorios; 
con cien negros, que se encargan de 
ojear los bichos y de servírselos al 
cazador, muy torpe tiene éste que ser 
para que no cobre todas las piezas. 
E l león es un pacífico t ranseúnte , que 
sigue su camino y con nadie se mete, 
á no ser que se le acose. E l hipopóta-
mo es un «infeliz, que se cae á pedazos 
de puro bonachón. E l único sujeto de 
algún cuidado es el rinoceronte; pero 
como Mr. Roosevelt sabe t irar , d a r á 
bnena cuenta de él. 
Estos informes de un perito despo-
jan de interés á lo que Mr . Roosevelt 
está haciendo en Mombassa; realmen-
te, lo más notable que le ha sucedido 
allí, y que nada tiene de dramát ico , 
es el apodo de "Bwana Tumbo" que 
le han puesto los negros y que signifi-
ca "blanco gordo." Me parece que 
las manifestaciones de Mr . Waggoner 
han de perjudicar algo la venta del 
libro con que Mr . Roosevelt nos ame-
naza, á su regreso de Africa. 
Las fierás de aquellas selvas no 
pueden competir con estas, legislati-
vas y proteccionistas, que 'están apo-
deradas del Congreso. E l rinoceronte 
resulta un manso cordero, comparado 
con el senador Aldrich, á quien se le 
ha descubierto en estos días lo que me 
permit i ré llamar " c h i v o , " para no sa-
l i r de la zoología. Mr . Aldrich, en su 
bilí arancelario, propone que se re-
cargue el derecho sobre los tejidos rio 
seda y. además, qúe ŝ . exima d f efe-
recho, por dos años, á eiertas máqui-
nas que emplea una fábrica de Pa-w-
tucket, dedicada á esa industria. Panv-
tucket es una localidad del Estado de 
Rhode Island, representado en el Se-
nado por Mr . A ld r i ch ; y éste es uno 
de los mayores accionistas de esa fá-
brica. Ya lo d i jo Talleyrand, que tara-
poco descuidaba sus intereses cuando 
hacía pol í t ica : " H a y que v i v i r ; si no 
fuera por esto, sans cela, todos sería-
mos virtuosos." 
E l descubrimiento ha causado m á s 
regocijo que sorpresa; se trata de un 
secreto á voces, en el cual no es Mr. 
Aldr ich el único legislador que figu-
ra. Y a se sabe, hace rato, que no po-
cos senadores y representántes son 
proteccionistas, no porque profesen 
la teor ía del arte por el arte, sino la 
del arte con finalidad. Los senadores 
Elkins y Scott, de Virginia Occiden-
tal, tienen negocios de carbón, de pe-
tróleo, de cr is ta ler ía y de loza; nego-
cios amparados por el arancel. E l se-
nador Warren, de Wisconsin, que po-
see numerosos rebaños de carneros, se * 
opone á que se rebaje el derecho so-
bre la lana. 
Mr. Tordney, representante de M i -
chigan y miembro de la Comisión de 
Hacienda, que t ramó el bilí Payne, es 
el hombre de la madera. Y as í lo ha 
confesado, porque tiene el valor de 
sus convicciones. Un día, al interro-
gar á un informante en la Comisión, 
d i j o : "Estoy en el negocio de made-
ras desde que era n i ñ o . " Otro día di-
jo : " E n el Estado de Mississippi ten-
go intereses en las maderas." Y otro 
tanto declaró, en otra ocasión, refi-
riéndose á l a costa del Pacificó. Y, 
por supuesto, siempre para pedir que 
e l derecho de importación sobre ese 
artículo fuese el más alto posible. 
Mr. Rhodes, que ha sido represen-
tante de Missouri, es el hombre de las 
baritas en bru to ; y hombre que sabe 
pedir; porque ante la Comisión de 
Hacienda propuso que el derecho, que 
era de setenta y ciufco eentavos por 
tonelada, se subiese á cinco pesos; na-
da menos. Y agregó', para reforzar su 
pre tens ión: "Conozco bien el asunto 
porque tengo intereses en una mina 
de bar i ta ." 
Hay otros casos en e l Congreso de 
este arte con finalidad. A un repre-
sentante, Mr . Dent, de Alabama, le 
llamaron, penosamente, la atención, 
por sor él nuevo en el Congreso y no 
oslar, por lo tanto, sofisticado, como 
dicen aquí. La inocencia es respetable 
y 'encantadora, aun en los legislado-
res. Mr . Dent leyó el Reglamento de 
la Cámara y dió con un texto, según 
el cual todo representante que tiene 
interés personal ó pecuniario en ún 
asunto debe abstenerse de votar «?n 
ese asunto y retirarse del salón de se-
siones mientras dure la discusión. 
Cuando se presentó en la Cámara 
el bilí Payne, ó proyecto de reforma 
arancelaria, el novicio Mr . Dent p i -
dió la palabra para recordar á sus co-
legas la existencia de esa disposición 
del Reglamento y preguntar si se 
cumplir ía . Nadie le h'zo caso, á r»$gar 
de míe invocó la p1-^- '¡justicia y la 
m á s eiemenrai' decencisi dos nw r -,,., 
cías para las cuales no hay partidas 
en los aranceles. 
Y aunque se le hubiera atendido, 
¿qué se habr ía adelantado con eso? 
Cuando se discutiera y votase sobre 
la partida relativa^ á ios zapatos, se 
ret i rar ían los representantes que tie-
nen acciones de las fábricas de calza-
do ; poro la partida ser ía defendida 
por los hombres del plomo ó por los 
del queso. Y á la recíproca. Como 
dicen en Francia: "Pasadme el seuné 
y yo os pasaré el laissis." Y si en las 
Cámaras no hubiera accionistas de 
empresas industriales, no por esto se 
quedarían ellas sin protección aran-
celaria. No les fal tar ían abogados 
mientras pudiesen pagar honorarios. 
Este espectáculo que nos d á el Con-
greso americano desilusionará algo á 
los partidarios de que los Parlamen-
tos se compongan de propietarios, 
•comerciantes, fabricantes, etc., y no 
de políticos profesionales. Tiene que 
haber de ambos elementos, por más 
que convenga que predomine el de la 
gente con posición independiente; y 
así como el que la tengan modesta al* 
gunos políticos no implica que sean 
corrompidos, tampoco—y á la vista 
está—el ser grandes capitalistas libra 
á los legisladores de la tentación d^ 
anteponer, algunas veces, sus intere-
ses particulares á los del país. 
Lo mismo que están haciendo "los 
intereses especiales" en esta repúbli-
ca, lo ha hecho la aristocracia, térra» 
teniente en Alemania, donde se dá á 
los productos agrícolas una excesiva 
protección arancelaria, que encarecí 
la 'vida, siendo así que aquel país, 
gran exportador de artículos manu« 
facturados, lo que necesita es impor-
tar baratos los víveres y las primeras 
materias; y lo hizo antes, en Inglate-
rra, l a "labded gentry," que obliga-
ba al pueblo á pagar caro el pan, has» 
ta que vino la reforma libre-cambista, 
Y España tiene sus catalanes y sua 
b.ilba.inos; y hasta el Ayuntamiento 
de Matanzas, según he leído en el 
D I A R I O , está inoculado de un pro-
teccionismo novísimo y de índole mu-» 
nicipal ; como si di jéramos, de cam-
panario. 
Los verdaderos culpables son loí 
árabes, á quienes, según parece, se de-
ben dos invenciones funestas: la 
Aduana y el alcohol. Pero la Aduana 
de ellos era sólo fiscal; l a que después 
ha venido responde á la noción de qua 
el Estado tiene la obligación de c rea í 
precios artificiales para ayudar á los 
productores á ganar dinero. Admit i -
do esto, se abre las puertas á la codi-
cia y á la corrupción; y hasta se fo-
menta algo el embrutecimiento. 
Digo esto, porque ayer, en el Sê  
nado, Mr . Hale ha sostenido que si 
aquí con el sistema proteccionista, el 
consum'idor paga caras las -mercam 
cías, no es por obra de los producto-
res y sí de los almacenistas y tende-
ros. Si los americanos tragan esto, 
nada tienen que envidiar, como capa-
cidad bucal y estomacal, á los hipopó-
tamos de Mombassa. Pues si fabrican, 
do sólo se gana un dos ó un tres poi 
ciento < vendiendo se gana—^omo ha 
"fifi-' VO n+rr* > ISfí-í . (TV ' r ~ , 
tos por ciento, ¿á que seguir con ei 
proteccionismo y con las fábricas 1 
¿Por qué no hacerle tenderos y alma-
cenistas ? 
Pero, fabricando, hay quienes ga-
nan más del 4. Así lo afirmó ayer el 
senador Smoot; y como alguien lo pu-
siese en duda, Mr. Smoot citó una fá-
brica de tejidos de Massachusetts que 
ha pagado un dividendo de sesenta y 
seis, y otra que ha repartido el sesen-
ta y siete. Y , por supuesto, cuando 
una empresa de una industria prote-
gida necesita eapital, se apresura ál 
publicar que el negocio es espléndi-
do; sin dejar por 'esto de declarar, an-
te las Comisiones del Congreso, que 
no hace más que v iv i r malamente. 
X . Y . Z. 1 
UNA ADVERTENC 
SI usted quiere bailar y andar sin cesar 
y que su calzado no se le rompa, acuda por 
él á TJA J O S E F I N A , de Muralla y Villegas, 
que tiene el mejor surtido y á precios rega-
lados. { 
No pierda las s e ñ a s . 
E L S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s Mucho llaman la atención los sombreros que 
E L S I G I i O X X expone en sus vidrieras. Co-
mo tenemos un almacén de art ículos de sombre-
ros, no regateamos n ingún adorno. Contando 
con operarlas expertas las damas pueden tener 
la seguridad de qnedar complacidas. 
Aquellas que aún no conozcan esta casa, si 
tienen la bondad de hacernos una visita quedarán 
¡ asombradas de nuestros precios y bondad de los 
ICasa especial ie flores I arfcícul08-
| GAL! ANO 1 2 6 




a d ASI VD" PADECE DE DISPEPSIA, 
t ^ a s ^ i a l ^ COnlplet0' 
^ e ^ e » ^ „ D I G E S T I V O M A R T I . 
. * en todas las F a r m a c i a s . 
t26-23 Ab 
J ^ ^ L A Ñ A S T l ñ g e n i e r o 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o s , m f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , T a s a e i o n e s . 
San Ignacio 50. Telefono 278. " 
C. 1551 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HASANA 
" L A H I G U E R A " 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTUN0 153 
M e v i a , G o n z á l e z & Co. 
c 1906 My 5 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e j o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a * * 
OBISPO 35. C a m b i a y flouza, TELEFONO 675. 
C. 1568 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr . González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia ' 'San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa* 
lilla.—Habana. 
C. 1685 IMy. 
" R O N C E R A Y " 
Cefé y Restaurant—Reina 53 Halana 
Cubiertos con vino á 5 0 centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
K E I N A 53 
C5810 26-May. 3 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O R T L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA AL CABELLO S U BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . 8109 alt í3-SMy 
M DR0GÜEE1AS y EOTÍCAS 
la 08B&&?m, vigoriaaate y Eeconstüuyente 
G m n l s i o n C r e o s o t a d a 
1 Q 1 S DEL m 
i ^ . » » ^ ^ » » - » . » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ̂  » • ^ ^ " f l * 
C. 1510 IMy., 
a m p a r a s 
n u m y eleotricido, 
S u G u r s a i . S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
E M A N A 
A R T U R O G. B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B B f t P i f t n ú m . 24 . ' 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u e r a i . 
1522 ai& IM A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s , 
a u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ]a tarde.—Mayo 18 de 1909. 
B A T U R R I L L O 
Hasta la médula. 
" A una alta autoridad de la Repú-
blica, no le gustó mucho Mimí, en la 
interpretación de " Z a z á . " Y le oimos 
decir: Tina era superior á Mimí en el 
primer acto: ¡ aquellas eran formas I 
(La devoción .por el arte va tenien-
do prosélitos hasta en las altas regio-
nes del Poder. Y lo sentimos mucho 
por Aramburu, nuestro amigo. 
¡Quién viera el gesto que hará al 
enterarse de lo que aquí decimos! 
Todo un .poema de do lo r . . . " 
E l que escribe esto es Wifredo 
Fernández , hijo de mi provincia, y 
jefe de una virtuosa familia cubana; 
por eso no ha permitido en la .Sección 
" E s p e c t á c u l o s " n i en otras de su pe-
riódico, anuncios y encomios de ar-
tistas que se desnudan ante mult i tu-
des ebrias de pasión grosera. Otros 
cubanos y con familias honradas no 
son vueltabajeros: los menos civiliza-
dos, á la moderna, de esta .generación. 
Y tiene razón ; es todo un poema do 
dolor el gesto triste, la contracción 
dolorosa del semblante de todo aquel 
que empleó su juventud y gastó sus 
energías, y puso á contribución su in-
teligencia'y su voluntad para hacer 
pueblo, del honor celoso y de la liber-
tad digno, y lo vé, •descreido, pertur-
bado, hipertrofiado su patriotismo y 
desatados sus malos instintos. 
¡Aquella sí eran formas.. ! Lo ha-
h rá dicho un patricio, un libertador 
acaso; un intelectual, un estadista; 
t a l vez una de nuestras amadas glo-
rias de ayer . . . Aquellas sí eran for-
ma«; es decir; aquello sí era carne, 
músculos redondos, eurvas (pronun-
ciadas, torneados miembros; un acci-
dente de la naturaleza, que hace mu-
jeres robustas y mujeres enjutas, pier-
nas art ís t icas y flacas canillas, como 
hace altos y pequeños, prietos y blan-
cos, tiesos y corcovados; carne al f in , 
que roe rán loa gusanos; materia al 
f in , corromj>ible y perecedera. 
Y eeo es lo que van á ver, juzgar, 
comparar y a-plaudir las encumbradas 
personalidades de la pat r ia . . .¿qué 
han de hacer los estúpidos y los sim-
ples, los de limitado cerebro y nom-
íbre oscuro j qué otro concespto ha de 
tener del arte y qué otro sentido del 
placer la turba? 
No hay duda: estamos viciados has-
ta la médula. 
Ahora precisamente me había 
echado á la cara el número de " E l 
T r i u n f o " del día 14; y leyendo los 
trabajos del día del Juzgado de 
Guardia, tropecé con dos noticias, 
que no habrán despertado la curiosi-
dad de las lectoras, como mis Batu-
rri l los parecen desipcrtarla, valga el 
decir del colega. Una menor, de 13 
años, de Concordia 187, fué ultrajada, 
con violencia. Otra menor, de Cepe-
ro 3, acusó á su propio padre de ha-
ber atentado repetidas veces contra 
su honor. Oon aterradora frecuencia 
se ipuhlican análogos salvajismos, te-
r r i b l A zarpazos fiados á la ¡sociedím 
por la fiera humana. 
¿Y esto n o . s e r á consecuencia de 
aquello? E l padrazo y el violador ese 
/.no hab rán gritado muchas veces 
el cine, no h a b r á n eruptado en el 
Moulin Rouge —en el Molinete, co-
mo dicen graciosamente los revisteros 
—y ese vaho de impudicia que de to-
dos los ámbitos de la ciudad emana, 
con la compla^611^* tW señor alcal-
de y el silencio del Poder Ejecutivo, 
eso vaho no emponzoñará muchas 
conciencias, y empujará á bárbaros , 
como Lico y el padrazo, á acciones de 
tan suma vileza? 
Viciados hasta la médula, s í ; a távi-
cos en grado agudo; lo mismo en lo 
moral, que en lo político, así en la go-
bernación del país como en la direc-
ción del hogar; en cuestiones de ar-
te como en materia de fe j sin firmeza 
de convicciones, esperanza n i finali-
dad, viviendo al día, y ansiando la no-
che, no para reconcentrarse en el 
amor de la familia y la consagración 
al estudio, sino para excitarse, em-
briagarse en deseos innoíbles, enervar 
la voluntad y enfermar el pensa-
miento. 
¿ E x c e p c i o n e s . . . ? ¡ A h ! si no las 
hubiera, ya habr íamos desaparecido 
del haz de la tierra nativa, barridos 
á latigazos, en nombre de la humani-
dad y la civilización! 
Las NonnaJes 
Ahí tenéis, legisladores y directo-
res de la enseñanza oficial; ahí te-
neis todo un plan de establecimiento 
de Escuelas Normales, cuerdo, cien-
tífico, fácil, pronto y barato: os lo 
presenta el notable pedagogo Alfre-
do M . Aguayo, en su discurso pro-
nunciado el 3 de A b r i l en la Univer-
sidad de la Habana. Ved ahí cómo se 
ipueden crear esos centros pedagógi-
cos, absolutamente indispensables, 
con poco dinero; con mucho menos 
del que damos por unos kilómetros 
de teraplén que la primera crecida 
del r io se lleva. 
Veinte y dos mi l , treinta mil , pon-
gamos cincuenta mi l duros al año, por 
Escuela ¿qué es eso para un país de 
treinta millones de presupuestos y de 
millón y medio de analfabetos? ¿Ha-
brá gasto má« productivo, atención 
más sagrada, empeño más fecundo, n i 
procedimiento más eficaz de cubani-
zar, de ennoblecer, de salvar para 
nosotros el país en que nacimos 
De esos dos millones que calculáis 
á la Lotería, estadistas liberales, dad 
la cuarta parte á la fundación de las 
Normales el primer año, ya que no 
habéis querido darlo á los tristes, á 
los ancianos y á los impedidos; qui-
tad algo al vicio para darlo k las 
virtudes cívicas, aunque echéis á la 
•calle unas docenas de ineptos, colo-
cados por guapos ó por majaderos, _ y 
Cuba tendrá maestros, y generacio-
nes educadas y patriotas, con fe en 
sus destinos y amor en su nación. 
Ahí el plan del ilustrado, pedagogo: 
seis Escuelas profesionales para ha-
cer maestros primarios. Cursos de 
vacaciones para refrescar los conoci-
mientos y mejorar los métodos, y la 
Escuela Superior de pedagogía, que 
ya existe, para hacer maestros de 
maestros y altos funcionarios técni-
cos. Es cuadro completo. Normales 
gratuitas, para que los .pobres estu-
dien; Normales verdad, como las mo-
delo de Sajonia, como muchas de In -
.glaterra y Estados Unidos, y yo ^os 
garantizo que dentro de diez años 
tendremos juventud dispuesta, dentro 
de veinte, pueblo consciente, y den-
tro de cincuenta, no habrá en Cuba 
quien pida gallos y lotería, ni quien 
desdeñe el arte y las ciencias por la 
pornograf ía y la politiquilla. Hay 
que limjpiar la atmósfera y barrer 
las inmundicias, sociales; y eso sólo 
lo consigue la escuela, y no hay es-
cuela buena sin maestros abnegados, 
y no hay abnegación y fe, sin compe-
tencia en el educador, y confianza y 
estabilidad. 
M i felicitación más calurosa y 
sincera á Aguayo, meritísimo profe-i 
sor y patriota de la buena clase: de 
los que enseñan, laboran y luchan 
por el hien. 
.TOAQUIN N . ARAMBURU. 
— «TEr»' — — ^ s s » — • 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Dice laj prensa europea que á las 
siete y m^Liá de la mañana de uno de 
los primeros días del corriente mes, 
se vieron lucir tres soles en Belgrado, 
capital de Servia. 
Según los sabios, tales fenómenos 
son el resultado de ciertas reverbera-
ciones; pero no faltan quienes vean 
en ello presagios de grandes aconteci-
mientos, teniendo en cuenta que hay 
numerosos precedentes. 
En el año 636 de Roma, al comen-
zar ia guerra de Yugurta, lucieron 
tres soles sobre aquella capital, fenó-
meno que se repit ió cuando Octavio 
hizo su tr iunfal entrada en 710. 
En 1157 de nuestra Era vióse igual-
mente tres soles en el cielo de Roma, 
y aquel mismo año estalló la discor-
dia, entre los cardenales para la elec-
ción de Papa, y entre los Pr íncipes 
para Rey de los romanos. 
En 1514 ocurrió lo propio, y por 
dos veces, en Enero y en Marzo; 
cuando los polacos derrotaron á los 
rusos y cuando los persas vencieron 
á los turcos en la Armenia Mayor. 
Y no hay que olvidar el 22 de A b r i l 
de 1847, en que apareció sobre Par í s 
una cruz luminosa, el centro de la 
•cual era el astro 'del día. Y coincidió 
con la campaña de banquetes refor-
mitas con que prepararon los republi-
canos lia caída de la monarquía de Ju-
lio. 
Es de suponer que el rey Pedro de 
Servia habrá recordado esta úl t ima 
coincidencia y que, por ajeno que sea 
á toda clase de presagios, los recien-
to.s acontecimientos pesarán sobre él 
de tal modo que la aparición de loa 
tres isoles le estará robando, segura-
mente, no pocas horas de sueño. 
Lo peor del caso no es la visión so-
lar que nos ocupa, sino el hecho de 
coincidir con una situación poco tran-
quilizadora. E l pueblo servio no se 
oculta para decir que la dinastía de 
los Karageorgevitch es incompatible 
con la dignidad de la patria. Entre el 
ejérci to cunde el descontento por la 
humillación que cree haber sufrido en 
el asunto de la anexión de Bosnia. Y 
los oficiales de cierta guarnición lle-
garon más lejos en sus conclusiones, 
presentando en masa la dimisión de 
sus respectivos empleos por no apa-
recer cómplices—según frase textual 
—(de la indigna conducta del rey y 
del gobierno. 
Por otra parte los antidinásticos 
aprovechan esta agitación para hacer 
campaña activa en favor de sus idea-
les y hasta la prensa mili ta en el cam-
po contrario al gobierno j no se 
muerde la lengua para decir contra 
el rey Pedro lo que se guardar ía muy 
bien de hacer si no contase con el 
aplauso del pueblo y del ejército. 
Las apariencias, no obstante, son de 
tranquila resignación. Los servios 
aparentan haber tomado su derrota 
con la filosofía de sesudos varones y 
ni una nube parece turbar el cielo de 
aquella nación eslava. 
Sin embargo, la guardia de palacio, 
no por miedo, sino tal vez por conse-
jo de previsor espíritu, se refuerza to-
das las noches y los centinelas exte-
riores hacen el servicio por parejas. 
Es natural, el flotar aun entre las 
habitaciones del Palacio Real los en-
sangrentados fantasmas de Alejan-
dro y de la reina Draga y ei presen-
tarse la situación actual un tanto es-
trecha para el monarca reinante, son 
motivos sobrados para tomar todo gé-
nero de preciauciones, aun sin necesi-
dad de que al astro sol se le ocurra 
multiplicarse en la parte de la bóveda 
celeste que corresponde á la capital 
de Servia. 
¡Qué ocurrencias tiene el rey de 
nuestro sistema planetario! Cuando 
un pueblo sriente en la cara el rojo de 
la vergüenza, lo ilumina por triplica-
do para aue se le conozca mejor. 
¡ Hasta el astro del día entra ya por 
el choteo! 
A t i B i M ñ t e 
p ó d e l e s e t f c l z i s i o o s d e e s t a c a s a s e k a n 
r e c i b i d o p a r a e l Y e r a n o d e i t y ó t y , e n l a 
íParaffüería "J*rancesa"> Obispo / / 5 
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Esta es la cantidad ^us pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza aurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a quo es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
" C U I O U E S U U M " 
C. 1620 
D E S P E D I D A 
Mniy afectuosa se la damos á nues-
tro amiffo don Manuel González, que 
en compañía de su señora esposa é 
hijos, embarcará mañana para Espa-
ña en el hermoso vapor "Alfonso 
x i n . " 
Se propone el señor Oon.zález, en su 
viaje de recreo, visitar las principa-
les poblaciones y centros fabriles de 
Europa y América con el objeto de 
adquirir lo más moderno y elegante 
para su popular peletería y sombre-
rer ía " L a Moda." 
E l remolcador "Clara ' ' se hal lará 
atracad^ al lado de la Machina á las 
dos de la tarde á disposición de sus 
numerosas amistades. 
ÍDeseamosle muy feliz viaje y pron-
to regreso. 
En el vapor correo "Alfonso X I I I " 
que saldrá el 19 de este puerto mar-
chará para España nuestro amigo don 
Antonio Pérez, Presidente de la Sec-
ción de Inmigración del Centro Astu-
riano y socio de la acreditada pape-
lería é imprenta de P. Fernández . 
A l apreciable viajero acompaña to-
da la familia y allá en la querida re-
gión asturiana pasa rán los meses de 
rigoroso verano alejado por algún 
tiempo del cotidiano trabajo que de 
vez en cuando reclama el natural des-
canso. 
A las dos de la tarde estará atra-
cado al muelle de Caballería el re-
molcador "Cuba," del que podrán ha-
cer uso aquella de las amistades del 
señor Pérez que deseen darle un cari-
ñoso abrazo de despedida. 
Lleven un viaje felicísimo. 
También embarcará en el mismo 
vapor el señor don Mariano Soma-
rriba acompañado de su señora espo-
sa, quienes nos ruegan los despida-
mos de sus amistades por la imposi-
bilidad en qne se encuentran de ha-
cerlo. 
Buen viaje. 
Don José G. García 
Según leemos en nuestro distingui-
do colega de New York, "Las Nove-
dades," en el rápido t rasat lánt ico 
"Manuel Calvo" ha salido de la gran 
metrópoli comercial americana para 
Barcelona, en donde pasará la tem-
porada de verano, nuestro querido y 
respetable amigo don José G. García, 
Director-propietario que fué hasta ha-
ce poco de la acreditada publicación 
española al comienzo de estas lineas 
mencionada. 
E l distinguido periodista va á la 
hermosa y floreciente ciudad del Me-
di ter ráneo con el propósito de recupe-
rar las fuerzas perdidas en más de 
treinta años de ruda é inteligente la-
bor, consagrada á enaltecer el nom-
bre de España y afianzar su prepon-
derancia espiritual en tierras de Amé-
rica. 
Lleve feliz viaje el querido compa-
ñero y que encuentre en los aires de 
la Madre Patria restablecimiento com-
pleto para sus males. 
NO HAY QUIEN DUDE MI 
íío hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
iPARA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo Justifican centenares de personas que la 
• dquifíren en la elegante ABANIQUERIA Y 
PERFUMERIA de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
A p u n t e s á v u e l a p l u m a 
En ningún tiempo del Cristianismo 
se habrá estudiado menos la Religión 
que en el nuestro. ¿Quién se sujeta 
ahora á estudiar el Catecismo ó á ser 
enseñado por otro en materia religio-
sa? Se tiene por demasiada humilla-
ción y todos ó casi todos la rehuyen, 
aunque vean que tienen demasiada 
necesidad de instruirse. Y sin embar-
go, cosa maravillosa, ¡ qué de doctores 
en Religión tenemos! Habrá muchos, 
que los hay, que no sabrán escribir 
ni leer, n i conocerán los números, y 
todos estos, t ra tándose de cuestiones 
religiosas, estnn hechos unos doctora-
zos. En las tertulias ó en cualquiera 
otra reunión, si se toca el punto reli-
gioso, allí están ellos, al punto yer-
guen el cuello, levantan la voz, y co-
mo si estuvieran asistidos de la cien-
cia y autoridad de un pontífice, afir-
man, niegan, cortan, tajan y definen 
con el aplomo que firma una sentencia 
un tribunal supremo. En Religión to-
do lo saben y están dispuestos á dis-
cutir con todo un concilio de teólogos. 
Y ojo con que alguno de los oyentes 
les dé á entender que se ha dado 
cuenta de su mucha ignorancia. 
Y cosa rara, si á estos y á otros mu-
chos como ellos que se tienen por más 
ilustrados y dogmatizan y deciden eu 
los papeles, si á estos se les pregunta 
el Padre Nuestro, que casi lo aprenden 
los niños de madres cristianas en la cu 
na, ó se le« pide cuenta de alguno de 
los dogmas más rudimentarios, ó se 
les pregunta qué es religión, enton-
ces todos esos sabios, que con arro-
gancia blandían sus espadas, se en-
cuentran atascados y callan. ¿Por qué 
así? Porque de Religión no saben una 
palabra, y hablan de ella con tono en-
fático por aquello que tantas veces 
hemos oído decir: " N o hay cosa más 
arrogante y atrevida que la ignoran-
cia ." 
Con que, señores que no entienden 
n i saben de Religión, á callar, cuando 
se trata de asuntos religiosos. Si quie-
ren enseñar y decidir en estas cuestio-
nes, estudien antes lo que han de en-
sceñar. Esto pide la recta razón y 
se exige en otras materias, á todo el 
que quiere asentar cá tedra de doctor. 
Con esto evi tarán el que toda perso-
na culta y sensata les aplique el poco 
agradable calificativo de ignorantes y 
atrevidos. Y , si para hablar con acier-
to en cualquiera ciencia, no basta te-
ner cuatro ideas vagas de ella, sino 
que son necesarios estudios serios y 
profundos, en materia de Religión, se 
requiere todavía más, por ser esa una 
ciencia muy vasta y qne supone, cuan-
do se trata de penetrar hasta los fun-
damentos, otras muchas ciencias que 
á su vez requieren prolongados estu-
dios. 
Para ser instruido en Religión, no 
bastan, como algunos se lo han figura-
do, las afirmaciones absolutas, las ne-
gaciones rotundas n i las diatribas di-
famantes y burlonas que se escriben 
m P E T I T P A R I S 
T e l é f o n o 
Se h a r e c i b i d o u n boni to s u r t i d o de S O M -
B R E R O S P A K A L A S P L A Y A S que v e n d e m o s 
á u n C E N T E N . 
H a y C O K S E T S f ranceses , m u y s u p e r i o r e s , á 
u n C E N T E N . 
T a m b i é n se h a n d e s p a c h a d o y puesto á l a 
v e n t a los M O D E L O S 1>E S O M B R E R O S ; h a y 
v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 
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en algunos papeles, que har ían mucho 
beneficio á la humanidad con que-
marse antes de ver la luz pública, si-
no que se exige tanto y más estudio 
qne en cualquiera otra ciencia. 
PRUDENCIO RAMOS. 
L a Colonia Española 
de Camagüey 
Ayer tuvimos el gusto de saludar á 
nuestro estimado amigo don Ramón 
González Rojo, ex-presidente de la 
Colonia Española de Camagüey, con-
cejal de aquel Ayuntamiento y per-
sona que goza de sólido prestigio en-
tre el alto comercio de la histórica 
ciudad. 
El señor Gronzález Rojo, quien vino 
á la Habana con el propósito de em-
barcar á su apreciable familia para 
los Estados Unidos, nos manifestó que 
la Colonia Española de Camagüey 
disfruta de una vida próspera, que 
hay en ella unión y entusiasmo para 
realizar proyectos que convienen á su 
mejoramiento material y á sus ya tra-
dicionales prestigios y que, gracias á 
la ¡honradez, cultura y perseverancia 
de los hombres que la dirigen, en 
breve contará con una Casa de Salud 
propia, dotada de los elementos ne-
cesarios y eon pabellones que han de 
ser la genuina expresión de los ade-
lantos modernos. 
También nos habló el señor Gon-
zález Rojo de las relaciones cordiales 
que existen entre los españoles y los 
naturales del antiguo Puerto Prínci-
pe, todos los cuales se portan como 
hermanos así en sus tratos sociales 
como en los políticos —si bien en lo 
que respecta á esto último la Colonia 
observa una perfecta é inquebranta-
ble neutralidad —-y al referirse á los 
progresos alcanzados por la hospita-
laria capital camagüeyana, tuvo elo-
gios calurosísimos para la gestión del 
alcalde liberal don Arturo Fe rnán-
dez, hombre de iniciativa y de entu-
siasmo, á cuyos esfuerzos se ha con-
seguido que el Ayuntamiento consig-
nase 17.000 pesos para acometer las 
obras de higiene y embellecimiento 
que estaban reclamando la importan-
cia y el desarrollo de aquel pueblo. 
E l agüa en la calle del Prado 
La Secretar ía de Obras Públicas, en 
carta oficial de ayer, nosy comunica lo 
siguiente: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Señor : 
" E n atención al suelto pu-blicado 
por el periódico de su digna direc-
ción, bajo el t í tulo "Fa l ta de agua" 
le transcribo el informe de la Sección 
de Aguas y Cloacas que dice: 
" S e ñ o r Jefe del Bureau de infor-
mación. Muy señor mío ; Contestan-
do su atenta comunicación, fecha 27 
de A b r i l próximo pasado, adjuntando 
un recorte <iel periódico DIARIO DE LA 
MARINA, tengo el honor de informarle, 
que inspeccionadas las maestral de 
agua de Prado, resulta que las pre-
siones acusan normalidad en el ser-
vicio de agua, por lo que estimo no 
tiene fundamento alguno la queja, 
respecto al servicio exterior. —De us-
ted atentamente. — E l Ingeniero pr i -
mero Encargado de la Sección de 
Aguas y Cloacas.— B . Montaliú. — 
Rubricado." 
Sin otro particular quedo de usted 
S. S. 
Jacinto Hernández, Jefe de la 
Sección del Burean de In formac ión ," 
Ya lo saben los vecinos quejosos de 
la calle del Prado; se les dice públi-
ca y oficialmente que se quejan de 
vicio. 
L O S V E T E R A N O S 
CITACION 
Por la presente ruego á tados los 
Veteranos de la Independencia, tanto 
á los que residan en la capital como 
á 'loe del interior, que asistan á la 
Asamblea Nacional que se ha de ce-
lebrar en el teatro Neptnno el miérco-
les 19 de Mayo á las 12 meridiano 
para proceder á la elección del Conse-
jo Nacional que regirá los destinos de 
la Asociación durante los cuatro años 
y á la aprobación del Reglamento, 
E l Presidente, 
Mayor Gral. Salvador Cisneros 
Belancourt. 
CORREO DE ESFAÑJI 
MAYO 
Presuptuestos para 1910 
E l Ministro de Hacienda ha leido é 
29 en el Congreso los presupuestos na 
ra 1910. 
E l articulado del proyecto de lej 
comprende solo cuatro artículos, \$ 
preceptivos para la ejecución del pre 
supuesto, á saber: el primero, fijand( 
los ingresos y gastos durante el ejer 
cicio del presupuesto; el segundo, de 
terminando los gastos que deben sei 
comprendidos en ol caso que se pro 
duzcan, en el estado letra A ; el ter 
cero, enumerando qué clase de obli 
gaciones de las comprendidas en d i 
cho estado pueden ser ampliadas ei 
una suma igual al importe de las qui 
fueron reconocidas y liquidadas; y e 
último, fijando la cuantía de la Deudí 
flotante que pueda ser contraída ei 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 38 de la Ley de Administra 
ción y Contabilidad, 
Las previsiones de ingresos á reali 
zar durante el ejercicio se calculan ei 
.1.000,757,426 pesetas, y se autorizat 
gastos por 1,048,886,063 pesetas, re 
sultando un superávit inicial de pe 
setas 41,871368, 
E l cálculo de los ingresos se infor 
ma en él proyecto ele reforma tributa 
ria presentado á las Cortes el 14 de¡ 
corriente, no en la cuantía que hi 
ofrecido su estudio y preparación, bas 
tante superior á la que se consigní 
en el proyecto de presupuesto de ia 
gresos; el cálculo se ha formado te 
niendo en cuenta las mermas que hi 
de originar la implantación de lai 
nuevas formas tributarias. 
Los aumentos en el de gastos pro 
ceden de: 
Obligaciones generales. . . 387.101 
Ministerio de Estado. . . . 443.95Í 
Guerra 6.097.065 
Gobernación 7.558,981 
Instrucción pública. . . . 1.171.06Í 
Fomento 6.118,44í 
Gastos de -las contribuciones 
y rentas públicas 760,46(1 
Tales aumentos SP. justifican en el 
desenvolvimiento d¿ los servicios y er 
la dotación sincera de los ya estable 
cid os á f in de precaver suplenmentoi 
de créditos. 
Se acompaña como dato aclaratori( 
de la trabazón que liga el proyecto d( 
presupuestos con el plan de reforma 
presentado en Noviembre y primer» 
quincena del corriente, un estado de-
mostrativo de la deuda emitida desd< 
1900 en títulos amortizables del 5 y 4 
por 100, que alcanza á 1.875,920.000, 
con cuyo importe fueron canceladas 
deudas, representadas por obligado 
nes del Tesoro y d¿ Aduana, pagarés 
y obligaciones de Ultramar, por la 
suma de 1.620.665,522. En igual p(v 
ríodo de tiempo, ó sea desde 1900 á 
:i1 de Diciembre de 1908, fueron saA 
tisfechas con sobrantes de presupues-
toa 536,670.423 pesetas procedentes dí 
obligaciones de deuda. 
E l aumento en los gastos con res-
pecto al presupuesto vigente es da 
5.080,209 pesetas y ello proviene de 
que se consignan créditos para las 
obras en curso de ejecución que le 
tienen en el vigente y para los servi-
cios que se amplían por efecto de leyea 
votadas en Cortes y pendientes de dis-
cusión. 
Obispas preconizados 
LQS obispos preconizados en el úl-
timo Consistorio, son los siguientes: 
Para Toledo, el Cardenal Aguirre, 
Arzobispo de Burgos; para Burgos 
don Benito Murúa, Obispo de Lmgoj 
Barcelona, don Juan J. Laguar-
da. Obispo de J a é n ; para Jaén, don 
Juan Manuel Sanz y Saravia, Obispo 
de León; para León, don Ramón Gu> 
llamet y Coma, y para Canarias, don 
Adolfo Pérez Muñoz. 
X J O O . A . X J 
En magníficas condiciones se oed* 
la acción de él, situado en 1» calle dí 
la Muralla y provisto de alumbrado 
moderno, propio para el giro que m 
desee. Informan en Obispo núm, 40. 
6277 alt. 2-t 2-m 18 
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C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de Ü y2> Enseñanza Estudios de Comercio, Mecanoyrafía, Idiomas, 
clases de adorno, preparaeion do MarMtroi. 
DIRECTOR: FRlNCISOa láR33 Y FáRiíiPBZ, 
Profesor titular da iisoaolai NfcmaUt 5 4« Mi34t.-3) 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 
EneeGanza racional, ratonada, cl*mo«trada y eminentemente práctica 
•r> Í ^ ,.S* admiteQ PaP^o». medio papiloí, tercio DU¿ÜOÍ y extorai» 
P e n s i o n e s m o d i c a s - D a m o s T í t u l o de T e n e d o r da L i b r o s 
Véase el Keglamento. »e remite por correo. 
C iMy. 
¿ Q u e r é i s h a b i t a c i o n e s frescasTaires p o r o s 
y c o m e r s a b r o s o ? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
ACEITE F i S i ALUMBRADO DE FAMILIA 
liibre ae explosión / 
combustión espontá-
neas. Sin mimo ni m»1 
oior. i^labi>rada en 1» 
tftorica establecida en 
B E L , O T , en el litoral da 
esta bahía. 
Para evitar falsinca-
ciones, Isis latas ll<5V?*' 
nin estampadas en 1»' 
tapitas las Rwft^É 
tf» etiqueta escara m» 
presa la marca do 1* 
brica 
que es nuestro exclusi. 
vo uso y se , 
con todo el vigor de » 
Lev u los fals.ncada^ 
E ! Aceite Lüz Br i l la* 
g„e olreccnms al P1.: 
blicoyqne 
val. es el P ^ ^ ^ ^ n e -& Üibricaciou 
ci«l j qne preseuLa ei aspecto de atfua ciar.*., produciendo nna J * ^ -
ü t K M O a A , sin humo ni mal olor, que nada uene que envidiar do 
purilicado. Este aceite posee la grrau ventjja do no inriamarse en |~ pTjgA 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, priucip»luieul' 
K I . USO OtíJL.A.S F A M I L I AS. KL»E> 
« . AmTrrCeucittá lo* consumidores: L V LUZJ B I U L L A . N T B , B*"*? el»30 
F A . M E , es ii?ual, si uo superior en ObiuUoloaM lu;niuioi*s, al do meju* 
importado del extrauj ero, y se von le á propio i :u iv- reducid * » . , . r r7Vrj, de 
También tenemos un completo surtido de BE.* Z i y A y GÁy0JítUi 
dasesuperior para alumbrado, fueria motriz y demás iWJ*» * D 
c ItóS Wt-1 15m-2 
r ^ USJ . PrB0 
\ ducidos. h>n» 
jThe West ludia OiUts f la ia j Oo.—Oiici ia S VV P t í D í i O HT» 
1 C. 1617 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
XJn su^criptor.— E l bello soneto 
í '^mor s o ñ á d o " de nuestra querido 
comPañero J- B ' Uba^0' se Publicó 
Q ei D I A K I O sección de Oacetillas 
gl 11 del actual, edición de la mañana . 
jlL M.-—La Comisión de Reclama-
oiones terminó ya; pero puede usted 
(iirisrir lina rn5^110^ documentada á 
la Secretaría de Justicia. 
Ün curioso.—iNo sé donde t iran la 
fierra y piedras de la excavación he-
cha en el canal de P a n a m á ; pero «e-
^uramente les servirá para formar un 
malecón á los lados y á lo largo del 
canal. 
Ciberiano.—ÍLa frase ó modismo 
"tiembla el misterio" es una de tan-
tas expresiones que no tienen rela-
ción directa con el asunto á que se 
aplica, pero iudidectamente quizá la 
tenga. E l origen de esta frase pro-
viene tal vez de lo que voy á contar. 
En las poblaciones de España, 
cuando sale la procesión de Semana 
Santa, pasean por las calles unos re-
tablos ó plataformas en las que hay 
figuras de tamaño natural que repre-
sentan escenas d-e la pasión de Jesu-
cristo. A esos retablos les llaman 
misterios y aparecen sobre un pedes-
tal formado por cortinas de modo que 
no se vean los eua.tro ó seis, hombres 
que van dentro y lo conducen. Un 
día ocurrió que los tales mozos traba-
ron una reyerta y con las sacudidas 
y golpes que se daban, temblaban las 
fisuras del misterio. De ahí viene el 
dicho: "Se armó una cuestión tan 
fuerte, que temblaba el misterio." 
En lo que respecta á la fábula de 
Mizifuf y Zapirón no ha entendido 
usted la ironía del cuento, hos dos 
gatos se comieron el capón sin preám-
bulos ni ceremonia; pero como des-
pués aún tenían hambre, deliberaron 
sobre si sería conveniente comerse 
también el asador. Pero uno de los 
gatos pensó que si se lo comían ha-
rían un grave perjuicio al cocinero, 
de quien era propiedad el artefacto. 
Entonces acordaron no comerlo, por-
que era un caso de conciencia. 
En realidad no lo comieron porque 
no le era posible mascarlo n i digerir-
lo; pues de otro modo, hubieran pres-
cindido de la conciencia, como lo hi-
cieron al comerse el pavo. Esta sát ira 
va contra los hipócri tas que se hacen 
los muy honrados cuando no les es 
posible cometer una maldad. 
Y aplicando el cuento al caso de 
Inglaterra, indicamos que si no se 
han apoderado del Bosforo no es por 
falta de deseos, sino porque se opon-
drían ú ello todas las demás poten-
cias, 
J . V.—Santa Sira es el 8 de Junio. 
X X V . — E l soneto no es pub'lieable. 
Necesita el autor aprender las reglas 
de la versificación, y algo más. 
ü n estradense.— Aunque la cons-
titución española dice que la calidad 
de español se pierde por adquirir na-
turaleza en país extranjero, eso no 
implica para que se exija el cumpli-
miento del servicio mil i tar á los que 
vuelven á España, aunque hayan ad-
quirido otra nacionalidad. 
Violeta.—'No sd equivoca usted en 
lo que se figura de este Respondón. 
Las personas que saben disimular ¿n 
el rostro la expresión de sus emocio-
nes, demuestran con ello ó que tienen 
muchos años de edad, ó que han pasa-
do por muchas peripecias si son jó-
venes. También se consigue esto con 
fuerza de voluntad; pero, como he di-
cho, es necesario haber sufrido bas-¡ 
tantes contratiempos, ' 
Las ocupaciones que considero más 
útiles á una recién easada, son los mi l 
quehaceres de la vida conyugal y do-
méstica. En una casa siempre hay 
mucho que hacer, aunque se tengan 
criados. Una señora necesita todo su 
tiempo para cuidar y administrar to-
do lo que contribuye á hacer agrada-
ble la vida. Cuatro horas al día pa-
ra leer ó instruirse en algo; otras tan-
tas para la toilette, y otras tantas pa-
ra disponer algo sobre muebles, ropa, 
cocina, jardines, etc.; pues ya no le 
quedan más que cuatro horas para re-
cibir visitas ó para salir á asuntos 
de la calle. La mujer que atiende 
con voluntad á todo lo que eŝ  úti l 
á sí misma, á su casa y al prójimo, 
obtiene de Dios cuatro grandes bene-
ficios: no se aburre nunca, goza de 
buena salud, es admirada de todos y 
quéda satisfecha de sí misma. 
Blanoa Rosa.—Es un gran dispara-
te entablar relaciones formales con 
un joven que sólo gana veinticuatro 
pesos al mes. E l mismo lo compren-
de y por eso no quiere entrar en la ca-
sa. Esperen más tarde. 
Noemi.—Queda otro ejemplar a ú n : 
y está á su disposición, 
ü n suscriptor.— E l alcalde de Ma-
drid es nombrado por el Gobierno. 
ANTE EL OASIS 
(Expreso para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
( E n un á lbum) 
Dios to bendiga, oasis en la reseca pampa, 
en el árido campo del d inero . , . 
Dios te bendiga, oasis, 
en la fatiga y en la sed crueles de este 
(desierto. , . . 
Dios te bendiga, libro sin estrictos guaris-
(mos, 
r ígidos, implacables, con frialdad de hie lo . . 
Dios os bendiga, pág inas , limpias, inmacu-
(ladas. . . 
¡nítida, seductora, cuna de pensamientos!, , . 
Dios te bendiga, encantador abrigo, 
reparo en esta fiebre letal, en este v é r t i g o 
de esta loca Infinita caravana 
de mercaderes ciegos 
que exasperados cruzan de la vida 
el Sahara moderno.. . 
Dios te bendiga, p á g i n a que me sonríes 
(pura 
como pedazo l ímpido de c i e lo . . . 
Dios te bendiga, hombre extraordinario: 
amigo que le pides algo á mi corazón y no 
(al c erebro . . . . 
Dios te bendiga, e x t r a ñ a mujer, que ni de 
Oí ni as, 
ni joyas, ni lisonja^, has mostrado deseos. 
¡Dios te bendiga, á ti que & este poeta per-
(dido en un Sahara 
le has brindado un oasis, p id iéndole unos 
(versos! 
Vicente Medina 
Rosarlo de Santa Fé, 18 Marzo 1909, 
E L NIÑO INSINUO 
Los señores de Pelusín padecen la 
conocida enfermedad llamada delirio 
de -grandezas. Sometidos á un peque-
ño sueldo, tienen que hacer vida mo-
desta, pero su vanidad los obliga á 
presentarse en el mundo ostentando 
una posición social de que carecen. 
Hay en la vecindad un matrimonio 
bien acomodado, también vanidoso 3r 
amante de la ostentación, á quien la 
señora de Peliusín aborrece, cifrando 
todo su afán en la competencia. 
—¿La de Vaselina ha estrenado un 
sombrero de crespón con lazos de 
moirée? Pues yo otro,—dice la señora 
de Pelusín. 
Y se va corriendo á decírselo á su 
esposo, y el infeliz, tiene que rascarse 
el bolsillo, dejando en descubierto 
otros gastos imprescindibles. 
—¡Pero mujer!— advierte á su cón-
yuge,—tienes que hacerte cargo que 
los Vaselinas son más ricos que nos-
otros, 
—Esa no es una razón,—replica 
ella.—No puedo permitir humillacio-
Aquí están los tan esperados modelos de corsets IMPERIO. 
QUINIENTAS SEÑORAS, POR LO MEN'OS, LOS AGUARDA-
B A N CON I M P A C I E N C I A Y NOS H A B I A N UADO ENCARGO DE 
AVISARLES T A N PRONTO L L E G A R A N . 
Délos modelos largos llevamos vendidos esta semana más de DOSCIEN-
TOS. Todas las sefioras, sin excepción, los hallan coraodísimos. 
Su elp^ancia es incomparable. Las mejores corseteras no podrán imitar-
los aunque cobren tres centenes. Nuestro precio, $6. 
Grandes novedades en géneros de franja estilo imperio. Es el surtido 
más grande, más variado y original que pueda presentar casa alguna. 
Todos los pedidos del campo se atenderán cuidadosamente: 
<5V Corr&o de ¿París, Obispo SO 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v Oa-, 
C . 1536 IMy. 
nes. Ese .sombrero lo ha estrenado 
para darme en cara. Pues yo no quie-
ro ser menos. 
Los de Vaselina convidaron á co-
mer, dias pasados, á los de Pelusín. 
sólo para tener el gusto de deslum-
hrarlos, jQué lujo en la mesa! ¡Qué 
comestibles tan caros! ¡ Allí cone jo 
en salsa; allí carne con setas; allí 
besugo asado con un ramito de pere-
j i l en la boca; allí flan, natillas, arroz 
con leche, y compota de orejones. j E l 
delirio! 
—Tenemos que corresponder á su 
obsequio, convidándolos también, — 
dijo la de Pelusín,— Buen chasco se 
van á llevar si creen que nosotros no 
sabemos disponer una comida. Ya 
verán ellos lo que es comer, 
—Crispulita. no seas exagerada,— 
observó el esposo. —Ya saíbes que 
nosotros no podemos competir con 
esa familia, 
—Pues competiremos. ¡ No fal tar ía 
más ! A mí nadie me pone el pie en el 
pezcuezo. 
Fueron inútiles las prudentes ob-
jeciones del marido. Doña Gríspula 
se empeñó en que había de convidar á 
los de Vaselina, y se fué ella misma 
al mercado con la criada para adqui-
r i r los más ricos manjares. 
Cuando las vio llegar el esposo, 
cargadas de comestibles, no pude me-
nos de llevarse las manos á la cabeza, 
—¡Jesús , Jestis! —exclamó.—¿Pe-
ro quieres labrar nuestra ruina? 
—Lo que quiero es demostrar á 
esos cursis que no saben comer. Aho-
ra verán lo que es un festín, 
Robustianito, el niño, fruto de este 
matrimonio, quedó maravillado al ver 
los comestibles, y sin poderse conte-
ner cogió el cadáver de un pollo por 
las piernas y comenzó á darle besoy, 
exclamando: 
—¡Pobrec i to! Está con los ojos ce-
rraditos. ¡Qué mono es! 
La inocente criatura no había co-
mido pollo más que dos veces en su 
vida: cuando ascendieron á su papa 
y cuando se les cayó por las escaleras 
una t ía que les daba mucha guerra. 
—'¿Y vamos á comer todas estas co-
sas?—preguntó Robustianito. 
—Sí ; vienen á comer á casa los se-
ñores de Valelina.—dijo la madre.— 
A ver si estás en la niosa con mucha 
formalidad y no metes los dedos en 1 
sopa, coono acostumbras. 
—Sí, hijo mío,—agregó el papá.— 
No vayan á decir esos señores que no 
sabemos educarte. 'Cuando veas el 
pollo en la mesa no se te ocurra darle 
besos ni te pongas á lamer el plato, 
n i te subas en la silla. 
—¿Y me daréis pollo?—dijo el 
niño. 
- . S í . 
—¿Y merluza 
—También; pero no lo pidas á gri-
tos; esperas que te lo pongamos en el 
plato. 
Robustianito comenzó á brincar y 
á -relamerse ante la perspectiva de un 
festín. Su mamá le lavó la cara y 
las manos, le puso el trajo nuevo y 
acabó dieiéndole: 
—Ya lo sabes; mucha formalida 1. 
En esto llegaron los señores de Va-
selina radiantes de lujo. 
—¡ Tanto bueno por aquí !— excla-
mó la señora -de la casa, que se había 
puesto un traje esplendoroso. 
—Venimos á producirles molestias, 
—dijo la recién llegada. 
—¡Qué disparate! Por ustedes no 
hemos hecho ningún extraordinario, 
—contestó aquélla. 
—-Vamos á comer lo de todos los 
días, —afirmó Pelusín. 
—Lo que tenomos por costumbre, 
—agregó su mujer. 
Robustianín hizo un gesto que equi-
valía á una protesta, pero su mamá le 
contuvo dándole un pellizco compri-
mido. 
—'Con que. señores, á la mesa—gri-
tó el cabeza de familia dando el brazo 
á la seño-ra de Vaselina. 
Este ofreció el suyo á la de Pelusín 
y todos se dirigieron al comedor. 
—Muy bien, imw bien,—dijo la de 
Vaselina, fi jándose en la mesa. 
—-Lo de todos los días,—contestó 
la de Pelusín.—Por ustedes no hemos 
aumentado nada. . . 
Pero no pudo terminar, pues Ro-
bustianito, que se había encaramado 
á una silla, exclamaba palmeteando: 
—¡Anda, anda! ¿Acei tunas y todo? 




(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La actual idad.—Melquíades Alvarez 
en Asturias.—La peregr inación de 
Cuba á Covadonga.—Gijón recibirá 
espléndidamente á los peregrinos. 
—Un proyecto de Pachín de Me-
lás.—¡Mañ&na salen!—Capítulo de 
bodas.—Otras noticias. 
No ya asturiana, española y muy 
española es esta actualidad del día. 
Me refiero al intercambio universi-
tario con América que va á inaugu-
rar el maestro Altamira y que es hoy 
tema predilecto de la gran prensa ma-
dri leña. 
El Rector de la Universidad de 
Oviedo ha puesto sobre el tapete esta 
hermosa iniciativa, enviando á ' ' E l 
Imparc ia l , " de Madrid, una carta 
exponiendo brillantemente el proyec-
to. 
' ' E l Imparcial ." que ya había (po-
cos días antes) hablado entusiástica-
mente del asunto, comentó con cari-
ño la carta de Canella dándole inte-
rés nacional é invitando á los prohom-
bres de la política y de la Ciencia á 
que se fijasen en tan bella y patr iót i-
ca idea. 
E l primer personaje que ha respon-
dido á la excitación ha sido el señor 
Moret, ensalzando el pensamiento y 
ofreciendo 250 pesetas para coadyu-
var á su realización, 
A l ilustre jefe del partido liberal 
ha seguido otra personalidad españo-
la, que en el mismo importante perió-
dico madrileño, presta su adhesión y 
ofrece su concurso á la obra de la Uni-
versidad ovetense. 
Esta personalidad es el señor Pier-
nas Hurtado, que se suscribe con 100 
pesetas para sufragar los gastos de 
viaje del maestro Altamira. 
Esta cuestión, que va á tener todos 
los caracteres de una suscripción na-
cional, la ha iniciado el señor Moret, 
porque así—dice—estaremos más au-
torizados para pedir al Gobierno y al 
Parlamento que auxilie la iniciativa 
del señor Canella. 
Pero el señor Moret dice m á s : dice 
que es necesario que cuantos amen á 
la Ciencia y á la Patria coadyuven á 
esta labor, pues ell atiende á intimar 
espiritualmente con nuestros herma-
nos de América. 
E l ejemplo que ofrece con sus pala-
bras y con su conducta el señor - Mo-
ret, no ha sido estéril . 
El mismo día que apareció su car-
ta en " E l Imparcial ," el doctor Pu-
lido pedía en el Senado que el Gobier-
no atendiese la iniciativa del Recto-
rado ovetense y el Gobierno lé contes-
taba por boca de nuestro respetabilí-
simo paisano el Ministro de Instruc-
ción Pública, que serían atendidos 
esos legítimos y patr iót icos anhelos. 
En cuanto al doctor Piernas Hur-
tado, su intervención es tanto más dig-
na de aplauso, cuanto que ha dicho 
una inmensa verdad. 
"Es allí, en América, teatro de 
nuestras más grandes glorias, donde 
está el verdadero porvenir de Espa-
ñ a . " 
Estas sinceras manifestaciones coin-
ciden perfectamente con las que un 
día recogió el cronista de labios tan 
autorizados como los de don Rosendo 
Fernández y Gonzalo de Quesada, y 
que publicó' el D I A R I O DE L A MA-
R I N A . 
Díjolo también por su cuenta el cro-
nista en un art ículo publicado en " L a 
Correspondencia de E s p a ñ a , " in t i tu-
lado "Al t ami ra á Cuba" y en el cual 
artículo rendía obligado tr ibuto á las 
personalidades españolas de Cuba que 
más intensamente aj-udaban desde la 
Habana á que se realizase, no sólo el 
intercambio espiritual, sino cuanto 
tendiese á estrechar nuestras relacio-
nes con las repúblicas hispano ame-
ricanas, 
Yjusto es que llegado el momento 
de la realización de esta magna em-
presa, no seamos desmemoriados y re-
cordemos al ilustre doctor Dihigo que 
con su visita á Asturias, despertó en 
Altamira su glorioso pensamiento, 
añejo ya, de acometer el intercambio 
universitario con América, quedando 
allí sellado con frases de efusivo jpa-
triotismo, el compromiso de que Ca-
nella mandar ía al ilustre maestro á 
Cuba. 
Hoy se dá al bello pensamiento, ca-
rác te r nacional. Eso es mejor. Amé-
rica verá en ello un impulso de ter-
nura infinita de la que á pesar del 
tiempo, será siempre su madre Espa-
ña. 
—La lucha electoral ha t ra ído á As-
turias, al gran tribuno Melquíades A l -
varez. 
Sus fuerzas políticas en el Principa-
do, crecen portentosamente hasta el 
j punto de que en la pasada elección par 
i cial de Diputado á Cortes por Pravia, 
i el diputado melquiadista señor Cero-
i ñas, obtuvo bri l lant ís ima votación, 
derrotándole su contrincante don He-
liodoro Suárez Inclán, liberal apoya-
do por el Gobierno, por una mayoría 
de óOO votantes. 
Ayer estuvo en Gijón unas cuantas 
horas. Llegó á las diez de la mañana 
y regresó á Oviedo á las cinco y me-
dia de la tarde, haciendo el viaje en 
automóvil. 
Visitó el Comité de Alianza liberal, 
donde almorzó en unión de sus siete 
candidatos, dirigiéndoles después la 
palabra ante numeroso auditorio. 
E l discurso, como todos los suyos, 
fué elocuentísimo, y lo más saliente, 
fué su promesa de ser diputado por 
Gijón el día en que la organización 
liberal gijonesa sea lo bastante poten-
te para derrotar al enemigo. 
E l imponderable orador fué ovaclo-
nadísimo. 
Un grupo de jóvenes, perteneciente 
á lo más distinguido de Gijón, y en-
tre los cuales se cuentan mis buenos 
amigos Vicente Sánchez. Manolo Har-
tasánchez, José María Viña, José Ra-
món Faes. Mariano Pola, Alfonso Do-
mínguez Gil y Guillermo Crosa, fun-
dadores y directores de la aristocráti-
ca é inolvidable sociedad " L a Chis-
tera," han tenido la feliz iniciativa 
de organizar por su cuenta y con su 
propio peculio, un suntuoso recibi-
miento á los peregrinos que de Cuba 
vienen á visitar á la Santina. 
Estos estimables jóvenes guardan 
con toda reserva su feliz pensamiento, 
pero no con tanta que el cronista del 
D I A R I O D E L A M A R I N A no se ha-
ya enterado á tiempo para anticipá-
roslo. 
Sépalo, pues, el simpático é ilustre 
amigo don Juan Bancos, general en 
jefe de los peregrinos: Gijón, t end rá 
bril lantísima representación de su 
gente moza en el magnífico progrrfma 
de fiestas que se haga para recibir-
los. 
E l mencionado grupo tiene ya con-
tratados .remolcadores y lanchas pa-
ra el transporte de los peregrinos y 
de sus equipajes; con t ra t a rá también 
una banda mili tar de música y otra 
particular que los recibirá á los acor-
des de sonatas asturianas en el mue-
lle del Musel; todo el trayecto desde 
el punto de desembarco hasta la ur-
be, estará adornado con banderas, ga-
llardetes y colgaduras; en la pobla-
ción, hermosas mujeres, desde los bal-
cones, a r ro ja rán olorosas flores á los 
peregrinos. 
Además estos se rán obsequiados 
con un banquete mónstruo, y se está 
preparando una función netamente 
asturiana, que se celebrará en el her-
moso coliseo de Dindurra. 
E l paso de la peregrinación desde 
el punto de desembarque ha»ta la mi-
lagrosa é histórica Cueva, será t r iun-
fal , grandioso é inolvidable. 
E l cronista pide al cielo poder 
acompañaros. 
—He aquí á mi excelente amigo 
" P a c h í n de Me lá s , " que se acerca á 
mí y en ese tono confidencial con que 
me habla cuando va á referirme algún 
proyecto, me dice: 
—He recibido una carta de Chile 
haciéndome proposiciones para for-
mar un cuadro art íst ico é i r con él á 
esta república para dar unas cuantas 
veladas art ís t icas de carác te r eminen-
temente asturiano. 
—¿Y bien?—le pregunto yo. 
—Pues que he reflexionado mucho 
y no me desagrada la empresa, si pu-
diera extenderla á la Argentina y á 
Méjico, teniendo en cuenta que ha-
bría de comenzar la excursión por Cu-
ba. 
" E l cuadro lo compondr íamos: Pa-
co Rodríguez, el de David, como gai-
tero y músico; Carlos Sánchez y Juan 
Saldaña, como actores, para represen-
tar mis diálogos y comedias en bable; 
Manolo Setién, barí tono, para cantar 
" asturianaes;" una pareja de baile, 
y yo que sería algo así como director 
artístico del cuadro. La pareja de bai-
le aun no está designada; ta l vez sea 
una garrida moza que le "azumba la 
calabia" de puro guapa y fresco, y 
un "rescamplau mozu" de Vilavicio-
sa, ó acaso una preciosa l l an i / í a con 
su llanisco correspondiente. 
¿Qué te parece. 
Medité unos instantes y le contes-
t é : 
—Si te contratan bien, no dudes n i 
un momento en acometer la empresa, 
—Hoy mismo escribo á un amigo 
mío de la Habana consultándole el 
asunto. 
—Ese será tu mejor consejero, mu-
cho mejor que yo, le repliqué. • 
Y no hablamos más. 
" P a c h í n de Me lá s , " 6)'empre soña-
dor, poeta siempre, se alejó pensativo, 
algo taciturno, soñando sin duda en 
esa hermosa y privilegiada tierra de 
América. 
— S í ; hay que parodiar á los que 
pregonan los billetes de lo te r ía : 
—¡ Mañana sale! 
Mañana salen victoriosos ó derrota-
dos los candidatos á concejales. 
En la mayor parte de Asturias la 
efervescencia electoral. 
En Gijón ya comienza á rodar el d i -
nero, gran conquistador de sufragios. 
Del mal, el menos. Que todas las 
coacciones sean por ese procedimien-
to, que alguna necesidad ^enjugarán. 
¡Y no son pocas las que hay que 
remediar! . . . 
La boda que en mi crónica os anun-
cié, de la muy gentil y elegante Car-
mencita Aza, hija del aplaudido au-
tor don Vi t a l , se ha celebrado el día 
26 en Madrid. 
— E l último fenómeno seísmico que 
tantas desgracias causó en Portugal, 
se dejó sentir en Asturias, sobre todo 
en Gijón, á la misma hora que fué ob-
servado en Madrid. 
En el centro de los americanos ' ' L a 
U n i ó n , " la sacudida se advir t ió con 
bastante intensidad, produciendo 
gran alarma. 
Por fortuna todo se redujo al sua-
to consiguiente. i 
—En la paroquial de San Isidro, 
en Oviedo, contrajeron anteayer ma-
trimonio la bella y simpática joven 
Leonor Fernández , siendo apadrina-
dos por don Baltasar y doña Argen-
tina, también Fernández . 
—Suntuoso y cariñosísimo ha sido 
el recibimiento hecho por Villaviciosa 
al ilustrísimo señor Obispo de la Dió-
cesis, 
A la entrada de la vi l la hermoso y 
art íst ico arco daba en sentida dedica-
toria la bienvenida al prelado. 
A l pie del arco, recibieron á S. I . la 
Corporación Municipal en pleno, el 
clero del Arciprestazgo, las asociacio-
nes religiosas de la vi l la , el Marqués 
de Real Transporte, los señores Caba-
nilles, Fernández Pando, Aramil , Gon-
zález (don Ceferino) y numeroso gen-
tío. 
E l Obispo admins t ró en Valdediós 
el sacramento de la Confirmación. 
Después de descansar el prelado 
f enfinuó al siguiente día su visita pas-
toral. 
—Dentro de unos días l legarán á 
su casa de Sevares, los jóvenes don 
Jacinto Collado y su hermano don 
Emilio, acreditados comerciantes de 
Veracruz. 
- - E l vecindario de Cereceda ha 
acometido y llevado á cabo una ím-
proba labor muy digna de elogio. 
• Me refiero al arreglo de varios ca-
minos que dan acceso al pintoresco 
puerto de Suevo, dividiéndose la pa-
rroquia en dos grupos, formando uno 
el pueblo de Robledo, que arregló eí 
camino desde allí á la famosa "Fuen-
te del Toro ," cuyas ricas y abundan-
tes aguas son de superior calidad. 
A los trabajos no faltó n i un solo 
vecino, siendo dirigidos por don Ale-
jandro, don José y don Jesús Portilla, 
entusiastas protectores de su querido 
pueblo. 
E l segundo grupo formado por los 
pueblos de Sardeda, La Cárcena y Ce-
receda, arregló los caminos de "Ca-
bañas del Va l l e , " hasta el "Campo 
de Cima" y el de : :Tardamoí ios" y 
su famoso lago. 
Ya pueden animarse á venir los 
"americanos" de Cereceda, que en-
cont ra rán los caminos de la parroquia 
tan cuidaditos y "curiosos" como la 
acera del Louvre. 
—Muchas veces se ha hablado y en 
ocasiones con seguridad casi irreba-
tibles, de una excursión regia por As-
turias, sin que llegase á tener confir-
mación tan fausta nueva. 
Ahora es nuestro estimado colega 
"Las Riberas del E o " quien acoge el 
rumor en los siguientes t é rminos : 
"Se asegura con referencia á au-
torizados informes de personajes pa-
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KOVELA TRADUCIDA DEI. FRANCES 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
(Contlntta) 
Como era muy minucioso, ten^a (mi 
¡lado de hacer rollos del dinero'todas 
las noches y apuntaba encima de ca 
ten w r y i a fecha dc 
bal'on ^ V r T ^ 0 W e % apunta-a e  su hbreta los val ' aia, 
to en bretes de a ciento, tanto en mo-
nedas de oro dc a veinte francos, etc 
Aquella noche tenía el buen hombre 
unos veinticinco mil en la mesita. de-
o n n ^ V 1 ' y los había contado y re-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Olimpo y Barrón-Latrei l le , que ha-
bía concluido de trabajar, le habían 
visto arreglar sus cuentas desde la 
cocina, y Olimpia se había estreme-
cido al verlo, 
—Ese hombre h a r á que nos asesi-
nen un día, dijo. ¿Qué necesidad tie-
ne de contar el dinero en público ? 
¡ Cómo si no pudiera hacerlo en su ha-
bitación ! 
A l oir las palabras "asesinar," Ba-
rrón-Latreil le había sentido flaquear-
le las piernas. 
—Mujer,- me das cada susto. | Qué 
majader ía ! ¿ Qué es lo que te suce-
de esta noche ? No te he visto nunca 
de tal modo. Cualquiera creería que 
está la casa llena de ladrones y de 
asesinos. Vas á ser causa de que me 
pase la noche soñando, 
—¡ Quiera el cielo que me engañen 
mis presentimientos! repuso sentencio-
samente Olimpia sant iguándose con 
devoción. 
El ventero se sant iguó también sin 
saber por qué, quizá por espír i tu de 
imi t ac ión , , , tal vez porque se encon-
traba sorprendido desagradablemente 
en medio de la digestión por los mie-
dos de su mujer. También él mal-
decía ya la mala estrella que había 
llevado á su casa á Landry. 
—¿Dónde has puesto á ese mili tar 
con la n iña? p regun tó á su mujer. 
—En el piso segundo, repuso Olim-
pia, justamente encima de nosotros. 
De ese modo, si se mueve, le oiré, por-
que es seguro que no dormiré esta 
noche. 
—¿Por qué? 
—Porque me desvelará la inquie-
tud. 
—Barrón-Latrei l le se estremeció. 
Decididamente su mujer se había pro-
puesto no dejarle en paz. 
—Alfonso, añadió Olimpia, dígale 
usted á José que no olvide hacer una 
visita á todas partes antes de acostar-
se y, sobre todo, que suelte á " Cé-
sar'.' en el corral. 
YA posadero se encogió de hombros 
y miró á su mujer con ira. 
—No, lo que es cuando á tí se te 
mete una cosa en la mollera, no la 
sueltas. Eres lo mismo que un pe-
rro hambriento cuando tiene un hue-
so entre las patas. 
—Gracias, repuso Olimpia picada. 
La comparación es aduladora. 
Estaba desconsolado. Hubiera llo-
rado por "una bagatela. 
¡ A h ! Ya le habían dicho en otro 
tiempo, á Olimpia: "Hace usted mal 
en casarse con B a r r ó n ; es un sér muy 
brusco.. . La hará á usted desgracia-
d a . . . " Sí que era desgraciada. No 
se quejaba por miedo del escándalo, 
por respeto á su nombre, por digni-
dad; pero sabía lo que sabía . 
Se consumía de desesperación á fue-
go lento, ya se veía, mientras que 
" é l " rebosaba de salud. 
El matrimonio estaba en plena cri-
sis. 
En aquellos momentos Barrón-La-
treille se ponía furioso de no tener 
bastante ánimo para acoger una bue-
na estaca con que solfear á su mujer 
para calmar sus nervios. 
Callaba, pero tascaba el freno, co-
mo vulgarmente se dice. 
Por fortuna, se in te r rumpió brusca-
mente la discusión, que amenazaba 
agriarse, con la entrada inesperada en 
la cocina de Landry. 
—¿Qué quiere usted? le preguntó 
Olimpia en tono agrio. 
—Señora, dispense usted si la mo-
lesto; pero desear ía pagar mi gasto 
esta misma noche, pues pienso poner-
me en camino á la madrugada. ¿Cuán-
to debo por la habitación que ocupo? 
—Un franco cincuenta. 
Landry sacó de su bolsillo una bol-
sa muy grande de cuero, la abrió y 
sacó de entre unas veinte monedas 
blancas que const i tuían toda su for-
tuna, la suma que le pedía Olimpia. 
Aquel precio le parecía un poco ele-
vado para sus módicos recursos, pero 
no se atrevió á protestar. 
—No me queda más sino darle á 
usted las gracias por su- buen recibi-
miento, añadió cortésmente, con la go-
rra de cuartel en la mano. 
—No hay de qué, repuso Olimpia 
con sequedad. Buenas noches, 
Y cerró de repente la puerta de 
cristales. 
Landry se quedó parado al pronto, 
porque era demasiado sencillo y de-
masiado bueno para adivinar lo que 
pensaba Olimpia; pero no ta rdó en re-
ponerse. Cuando se disponía á subir 
á su habitación vió al señor Barbc-
quet ocupado en arreglar sus cuen-
tas y haciendo rollos de oro. 
No creyó poderse dispensar de dar-
le las gracias á él también. 
Por grande que fuese su timidez, se 
fué hacia el "banquero. 
—Bueno, exclamó indignada Olim-
pia, que había observado todos los mo-
vimientos de Landry. Ahora se acer-
ca al señor Barbequet. 
—¿Y qué? 
—¿Qué? Tú no ves más allá de tus 
narices. ¿Conque y q u é ? . . . Pues voy 
á d e c í r t e l o . . . Ese aventurero, ese 
ladrón de n i ñ o s . , . quién sabe... co-
sas más extraordinarias se han vis-
t o . . , ese descamisado va á ver el di-
nero que está exhibiendo el banquero. 
—¿Y qué ? repit ió Barrón-Latre i -
lle. 
—Que hay para despertar sus ma-
los ins t intos . . . 
Yo no puedo contenerme más, voy 
á decirle á ese asesino que no quiero 
que se quede aquí esta noche. 
E l ventero levantó los brazos hacia 
el cielo, dió un tremendo puñetazo á 
su gorro, que aplastó lo mismo que 
una galleta, lo cual le daba un as-
pecto de lo más grotesco, y salió pre-
cipitadamente-de la cocina, dando un 
portazo, en el momento en que su mu-
jer iba á tener un ataque de nervios. 
En cuanto se vió sola, Olimpia se le-
vantó muy tranquilamente, al pare-
cer, aunque, en realidad,, despechada 
viendo que se le escapaba, su vícti-
ma. 
— ¡ A h ! es usted, amigo, dijo el se-
ñor Barbequet al ver á Landry. ¿ Y 
la niña, qué tal? 
—Acabo de acostarla y duerme pro-
fundamente, repuso el licenciado, 
—Tampoco yo voy á tardar en ha-
cer lo mismo, dijo el señor Barbequet. 
La verdad es que estoy cansado. He 
corrido todo el día por esos mundos 
de Dios, y con el mal tiempo se can-
sa uno mucho más. 
Después de haber dicho esto, encen-
dió un cigarro y siguió empaquetan-
do el dinero con suma habilidad. 
(Conítnuará.) 
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latinos, que en el próximo verano rea-
lizará S. M . el Rey, después que visi-
te la Exposición de Santiago, una ex-
cursión por varios pueblos de la Cos-
.ta y occidente do Asturias, en eompa-
fiía do la Reina, que desea conocer 
los más pintorescos lugares de esta 
r eg ión . " 
Que se confirme la noticia. 
—Por el M . L señor Canónigo de 
Tovadonga. don Jenaro Suárez. ha si-
do ^ d i d a la mano de la bellísima se-
ñori ta Ramoncita Suárez Solares,^ pa-
ra su sobrino don' Guillermo Suárez, 
caiero de la Casa de Banca 'del señor 
Caicoya. 
— E l día nueve del próximo mes 
de Mayo, celebrará Junta general de 
accionistas el Crédito Gljonés Indus-
t r ia l , para tomar definitivas resolu-
ciones acerca de la vida de esta im-
portante entidad financiera. 
El pago de las libretas de la Caja 
de Ahorros-del Crédito, ha comenzado 
ya á hacerlo el Banco de Gijón. 
—En el Santuario dfr Covadonga 
han .unido para siempre sus destinos 
lii encantadora Jul i ta González del 
Valle y F. d̂ c Miranda, hija del Mar-
qués de la "Vega de Arozo y el joven 
don Antonio Macena Carrizo, hijo de 
la Marquesa de San Juan de Nieva. 
La gentil pareja fué apadrinada 
por la madre del novio y por Mar t ín 
G. del Valle y P. Miranda, hermano 
de la novia. 
Firmaron el acta nupcial don Ju-
lián Menéndez de Luarca y don Ra-
fael Llanes. 
Otra boda ar i s tocrá t ica : la de la be-
llísima Sofía Carbayeda con el distin-
guido joven don Sancho Valdés Solís 
y Díaz Miranda. 
La ceremonia se celebró en la ca-
pil la del Carmen, en Nalón (Pintoria) 
oficiando el párroco de Santa Mar ía 
de Pintoria, don Sabino Rodríguez 
Moro. 
Fueron padrinos don Faustino Fer-
nández, de Agüera, y la t ía de la no-
via, doña Concha Carbayeda, viuda 
de Silva, de Gijón, siendo testigos don 
Eufrasio Ramos, don Juan Tri larreu, 
don Perfecto Mart ínez y don Antonio 
Suárez. 
Asistieron al acto, la señora de don 
Justo Fernández Rúa, con sus bellas 
hijas Pilar y María Josefa. .Copchita 
Carbayeda, de Gi jón; Benigna y Ju-
lia Suárez, de Balduno; María Tre-
barren y Sara Mart ínez, de Trubia, 
y Pepita López, de Nalón. todas her-
mosísima/? y elegantemente ataviadas. 
También contrajeron matrimonio: 
En Infiesto. la asrraciada joven Oli-
va Cantora González, con don José 
Corral y en la parroquial de Qués, 
la virtuosa señorita Magdalena Ala-
dro con don Manuel Muñiz. 
Y en Gijón, José Entrialgo García 
con María del Carmen Mena y V i g i l 
y Severo Piñera con Balbina Entr ia l -
go García. 
A todos mis mas cariñosas felicida-
des. 
BMILIO GARCIA D E PAREDES. 
A b r i l 30 de 1909. 
>- -4» 
Propuesta de Diplomáticos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer al Senado el siguiente 
Mensaje: 
" A l Senado: Las negociaciones que 
actualmente lleva á cabo este Gobier-
no con el de la República Oriental 
de Uruguay por intermedio de su re-
presentante acreditado en Cuba para 
dar cima á un tratado comercial en-
tre ambos países, las gestiones de ín-
dole semejante que pronto h a b r á n de 
empezarse con los Gobiernos de la Re-
pública Argentina y otros Estados 
Sur-Americanos; la conveniencia y 
aun la obligación de corresponder cor-
tés y amistosamente á los procederes 
amistosos y corteses que han emplea-
do con sus relaciones con nosotros la 
mayoría de las aludidas Repúblicas y 
el Reino de Noruega, en el hecho, so-
bre todo, de acreditar Agentes Di-
plomáticos ante el Gobierno enheno 
sin esperar á que éste tomara la inicia-
t iva en el asunto: todo ello, que pro-
clama la necesidad de estrechar cada 
vez más los vínculos políticos y econó-
micos existentes entre los menciona-
dos países y el nuestro, indica bien 
á las claras que. sería acuerdo discre-
tísimo y de resultados favorables á 
la postre para los intereses naciona-
les, tanto en el orden material como 
en el moral, el restablecer á la ma-
yor brevedad posible, legaciones en 
las capitales respectivas de las Repú-
blicas Argentinas, de Chile, Oriental 
del Uruguay y de los Estados Uni-
dos del Brasil así como en la del Rei-
na de Noruega. 
A l efecto, en cumplimiento de la 
atr ibución que me reconoce el inciso 
noveno del ar t ículo 68 de la Consti-
tución y en el ejercicio de la facultad 
que confiere á ese alto Cuerpo Legis-
látiyó el inciso cuarto del ar t ículo 41 
<]<• la ya invocada Ley Fundameota!, 
someto á la aprobación del Honora-
ble Senado los nombramientos que si-
guen : 
A l señor César P in tó y Payne. ac-
tual Ministro Residente en Bélgica, 
trasladando con igual cargo á la Re-
pública Argentina; y cubriendo la va-
cante ^jue ocasiona su traslado con el 
noiubramiento del señor doctor Fran-
cisco Zayas y Alfonso; al señor Ma-
nuel Marques Sterling, actual Cónsul 
General en Buenos Aires, con funcio-
nes de Encargado de Negocios en la 
República Argentina, ascendiéndolo 
á Ministro Residente en los Estados 
Unidos del, Brasi l ; al señor doctor Ma-
riano Araraburo y Machado, para el 
cargo de Ministro residente en Chile: 
al señor Benjamín Giberga. actual 
Cónsul General en Montevideo, ascen-
diéndolo á Ministro Residente en la 
Kepública Oriental del Uruguay ; y al 
señor Aniceto Valdivia y Sisay para 
el cargo de Ministro Residente en No-
ruega. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á diez y siete de Mayo de mi l 
novecientos nueve." 
E l l i D i s t r o fls l m 
L A L L E G A D A 
Esta mañaua, poco antes de las 6, 
entró en puerto, procedente de Nue-
va York, el vapor "Montevideo," á 
cuyo .bordo venía el nuevo Ministro 
de España en esta República, señor 
don Pablo Soler y Guardiola. 
En la lancha "Habanera" fueron 
á esperar al diplomático español los 
señores Ranero, Encargado de Nego-
cios de España. Morales Coello. ayu-
dante del Presidente de la Repúblie-a, 
Ecay Rojas, jefe de la Sección de Can-
cillería de la Secretar ía de Estado, y 
el Vicecónsul de España, Sr. Escosu-
ra y Fuertes. 
El señor Soler y Guardiola desem-
barcó en el muelle de Caballería, y 
acompañado de los señores Ranero y 
Morales Coello se dirigió en un coche 
de Palacio al hotel "Sevi l la , " donde 
se hospeda. 
Reciba el nuevo Ministro de Espa-
ña la cordial v respetuosa bienvenida 
del DIARIO DE L A M A R I N A . 
R E C E P C I O N 
La imposibilidad materiad de po-
der avisar á todas las personas que 
deseaban i r á recibir al nuevo Minis-
tro de España en Cuba, la hora apro-
ximada de la entrada en puerto del 
vapor "Montevideo." hizo que se dis-
pusiera la celebración de una recep-
ción de bienvenida. 
Eligióse para ese acto los salones 
del Casino Español y allí acudieron 
numerosas personas de significación 
social, nutridas comisiones de las so-
ciedades y Centros regionales de la 
Habana y delegaciones de algunas de 
provincias. 
Después de la presentación del di-
plomático español, de saludos y apre-
tones de manos efusivos y de un rato 
de «.mena charla, tomaron asiento los 
concurrentes alrededor de una mesa, 
donde estaba dispuesto un abundante 
"buf fe t . " 
Al apurarse e] champagne, todos 
puestos de pie. el Presidente del Casi-
no. Sr. Santeiro. dir igió al nuevo Mi-
nistro una breve y expresiva saluta-
e.ión. ofreciéndole el coai-curso de to-
dos los españoles y brindando •«! final 
por S. M. C. por la prosperidad de la 
nación descubridora y por la joven 
Renública cubana. 
Contestóle el señor Soler y Guardio-
la con frases galanas, agradeciendo 
mucho el saludo cariñoso que se le di-
rigía y el concurso generoso que se le 
brindaba, y prometiendo que todos los 
españoles por igual siempre encontra-
rían apoyo en él. Br indó también por 
Don Alfonso X I I I , por España y por 
Cuba. 
Hablaron después los señores Lujan 
y Machín. Secretarios del Casino Es-
pañol y del Centro Asturiano, respec-
tivamente, refiriéndose sobre todo á la 
unión y cordialidad cada día más es-
trechas que existe entre todas los es-
pañoles y entre las sociedades regio-
nales, donde solo existe la competen-
cia por la caridad. 
Explanóse eif la recepción el proyec-
to que se piensa llevar en breve á la 
práctica de elegir entre las sociedades 
y colectividades españolas de la Isla 
un Comité Director de la Colonia Es-
pañola en Cuba. 
La recepción fué muy entusiasta, y 
terminó cerca de las once. Un fotó-
grafo sacó varias vistas. 
T T I S I T A D E C O R T E S I A 
Esta tarde, á las dos. irá á saludar 
al Secretario de Estado el nuevo Mi -
nistro de. España en Cuba, señor Soler 
y Guardiola. 
tnST T E L E C R A M A 
De la Secretar ía del Casino Espa-
iiol se nos envía copia del siguiente 
cable: 
Ministro Estado.—Madrid. 
Recibimiento entusiasta cariñoso 
Ministro Soler. Nutr ida representa-
ción Colonia Española, acordóse una-
nimidad expresivo voto gracias para 
Encargado Negocios España señor 
Ranero por eficaz g-estión durante car-
go interino patr ió t icamente secunda-
da Casino Español Habana. 





Habana. Mayo 13 de 1909. 
Habiendo acudido á esta Secretaría 
algunos industriales del giro de fá-
bricas de licores solicitando se les per-
mita importar, en concepto de materias 
primas, ó .«ea sin el previo pago del 
Impuesto de las Aduanas, los extractos 
y esencias alcohólieas que utilizan en 
la fabricación de sus productos; y 
Considerando que el articulo primero 
de la Circular de 8 de Agosto de 1905 
concede la mencionada franquicia res-
pecto « los alcoholes y aceites esen-
ciales, y en esta, v i r t ud y dedicándose 
á iguales fines los extractos y esencias 
alcohólicas que se citan ó sea á servir 
de base ó como componentes de los pro-
ductos que posteriormente han de ex-
traerse de las fábricas previo pago del 
Impuesto, es de equidad que se hagan 
extensivas á los mismos, los preceptos 
ya citados. 
Se resuelve: 
Disponer que para lo sucesivo las 
Aduanas apliquen lo preeeptuado en el 
citado artículo orimero de la Circular 
de 8 de Agosto de 1905 á las extractos 
y esencias alcohólicos, propiamente di-
chos, que se importen precisamente 
por fabricantes.de licores y que se des-
tinen á servir de base ó formar parte 
como componentes de Los licores de fa-
bricación nacional, admitiendo en su 
consecuencia libres del Impuesto de 
dichos extractos y esencias alcohólicos; 
v así mismo que á los efectos de la fisca-
lización de estas operaciones se provea 
al importador de una póliza (modelo 
número 7 del impuesto) que utilizará 
aquel para el transporte de los articu-
las hasta la fábrica, y una vez efectua-
do el cargo oportuno de la columna de 
litros á 100 grados del Libro Oficial se 
firmará dicha póliza por el fabricante 
y el Inspector de servicio, envkmdose 
seguidamente á la Sección de Impuestos 
del Empréstito á los efectos que pro-
cedan en la contabilidad general que 
se lleva por las mismas. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
M. D. Villegas, 
Secretario de Hacienda. 
Habana. Mayo 14 de 1909. 
Habiéndose variado por algunos fa-
bricantes la forma que venían usando 
para envasar tabacos y cigarros, y dis-
puesto por las artícuols 31. 32 y 33 del 
Reglamento de 30 de Junio de 1905, 
para la administración y cobranza cM 
impuesto especial creado para el pago 
de los intereses y amortización del Em-
préstito de 35 millones, que citando los 
tabacos y cigarros se expendan en ca-
jas ó en mazos sueltos, y en cajetillas 
ó en cualquier envase de papel, madera, 
etc., el sello se colocará de manera que 
resulte inutilizado al abrirse aquellas. 
Y como se ha notado que en algu-
nos de esos nuevos envasas, el sello se 
coloca por un solo lado, abriéndose por 
el otro sin quedar aquel inutilizado, 
lo que puede resultar en perjuicio de 
la recaudación de dicho Impuesto y del 
erédito de las mismas fábricas, con es-
ta fecha, y en v i r tud de lo dispuesto 
en el artículo 124 del referido Regla-
mento, he acordado lo siguiente: 
IV»—Que cuando se trate de expen-
der tabacos ó cigarros en otras envases 
que no sean los de cajas de madera ó 
en mazos sueltos, á que se refiere el 
Reglamento, se remita un ejemplar de 
dichos envases á la Sección del Im-
puesto del Empréstito, para que tenga 
conocimiento de los mismos. 
2. °—Que todos esos envases deberán 
estar cerrados de manera que al abrir-
se resulte siempre el sello inutilizado 
y sin que puedan por cualquiera de sus 
otros lados rellenarse, ó utilizarse nue-
vamente, sin pagar e] impuesto en la 
cuantía correspondiente. 
3. °—Todos los envases que se en-
cuentren al expendio público se 'proce-
derá á cerrarlos por todos sus extre-
mos, á fin de que se ajusten á lo dis-
puesto en el presente Decreto. Circú-
lense las órdenes para el cumplimien-
to de lo dispuesto. 
M. D. Villegas, 
Secretario de Hacienda. 
Miguel Angel Campa 
lAyer llegó de Par ís , en donde des-
empeña el importante puesto de pri-
mer Secretario de la Legación cuba-
na, nuestro querido amigo y antiguo 
compañero don Miguel Angel Campa. 
/Retorna Miiguel Angel, fuerte y sa-
no, con la alegría y el buen humor de 
Par ís , br i l lándole . aun en sus vivos 
ojos. 
Corto tiempo tendremos entre noso-
tros al camarada franco, jovial y 
simpático. 
Miguel Angel volverá á Par ís en 
breve, pero mientras tanto le desea-
mos en su adorada tierra todo género 
de satisfacciones. 
POR L i S OFICINAS 
P L A G I O 
Autoriza-ción 
La Compañía Eléctrica de alum-
brado y tracción de Santiago de Cuba 
ha sido autorizada para rellenar las 
marismas existentes en la ensenada 
de Sabina, en dicho puerto, á fin de 
realizar después varias obras para 
uso privado de la misma. 
Transferencia de crédito 
Cumpliendo un acuerdo del Conse-
jo de Secretarios celebrado el día 5 
del actual, se ha dispuesto que de los 
600.000 pesos consignados en presu-
puesto para la reparación y conserva-
ción de puentes y carreteras se tome 
la cantidad de 200 pesos para contri-
buir á los gastos de la Asociación In -
ternacional Permanente de Congre-
sos de Caminos, constituida en Fran-
cia. 
Indulto 
El Presidente de la República, á 
propuesta del Secretiario de Justicia, 
ha indultado á Francisco Tamargo y 
Díaz, en causa por rapto. 
Denegadas 
Han sido denegadas 66 solicitudes 
de indultos. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Robo á mano armada 
E l Oobernador de Santiago de Cu-
baren telegrama dirigido á la Secre-
taría de Gobernación da cuenta de 
que á las siete de la noche del día 16. 
un moreno desconocido, que se fiigój 
entró revólver en mano en la casa 
de don Gabriel Padrón, vecino de 
Puerto Padre, exigiendo á la esposa 
de dirtoo señor, quien se encontr.i M 
sola, el dinero que tuviese, y una vez 
conseguido su intento, desapareció. 
Juego sorprendido 
Por la Policía Especial fué sor-
prendida en Jovellanos una casa de 
juego, y puesto á disposición del Juez 
Correccional, diez y siete individuos. 
El Secretario de Gobernación ha 
acordado, que por el señor Goberna-
dor Provincial de Mata-nzas se abra 
una minuciosa investigación, para 
apliear á la policía de aquel término, 
el correctivo á que se haya hecho 
acreedora por su neglipencio ú otres 
motivos, dado que sin la, intervención 
de la misma se realizó el servicio. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Devoluciones 
Ha sido autorizada la Aduana de 
Gibara para devolver al Representan-
te de la "Singer Manufacturing Co.," 
$11.89 por aumento de 3 por 100 al 
valor de variias máquinas importadas. 
—Por haber justificado debidamen-
te su instalación, según previene la 
letra " B " de la Partida 215 del 
Arancel, se lm ordenado á la Adua-
na de este puerto la devolución de 
las siguientes cantidades: $33-77 cons-
ti tuida á deposito ipor la "Stewart 
Sugar Cempany:" $4-92 por el inge-
nio "Santa Gertrudis" v $9-15 por 
la "Colonial Sugar Co."' 
'También se ha autorizado á la 
Aduana de Cienfuegos, para la devo-
lución de $1,271-04 constituida en de-
pósito por Colonial Sugar Co.," y 
$43-67 por E. At.kins y Ca.; y á la 
Aduana de. Cárdenas para la devolu-
ción de $121-80 constituida á depósito 
por Zulueta, Samá y Sobrinos. 
—Se h'a ordenado á la Aduana de 
este puerto la devolución de $3.06 
cobrada de más por error de cálculo 
en la papeleta de Correos núm, 9,461. 
i—'Por haberse justifiicado su pra-
cedencia americana, se ha ordenado 
á la Aduana de Cienñiegos que de-
vuelva á Emilio Hernández $17-S3 
que tiene á depósito en aquella 
Aduana. 
Sobre el Impuesto 
Por lia Secretaría de Hacienda se 
han corrido las órdenes á los funcio-
narios de servicio en los Alambiques 
para que expidan los documentos ofi-
ciales necesarios para despacho de 
alcohol á la farmacia del señor M i -
guel Uriarte, Muralla ló . Habana. 
Alcohol para perfumes 
Por la propia Secretaría se ha au-
torizado el siguiente despaicho de al-
cohol destinado á Aguas de tocador: 
'Guillermo Zurbitu, Matanzas, 1.300 
litros. 
Samuel Fernández, Santiago de Cu-
ba, 1.300 litro?. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
E l señor Divinó 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, part ió para Matanzas el .Secre-
tario de Justicia señor Diviñó, quien 
regresará por la tarde. 
S E C R E T A R I A D E 




E l señor Superintendente de la Ha-
bana ha pasado á los supervisores y 
maestros de enseñanzas especiales, las 
siguientes disposiciones: 
Mayo 14 de 1909. 
I.—Los maestros, auxiliares y con-
serjes de enseñanzas especiales que 
tengan su domicilio en la ciudad de 
la Habana ó sus suburbios, vendrán 
entre los días 15 y 20 de cada me¿. 
ambos inclusive, á firmar sus com-
probantes de pago á esta oficina (sita 
en la calle de Cuba frente á la de 
Cuarteles), bien entendido que los 
que así no lo hicieren no percibirán 
sus haberes hasta el siguiente mes. 
I I — L o s maestros, auxiliares y con-
serjes de enseñanzas especiales que 
residan fuera del distrito urbano de 
la Habana, recibirán por correo, para 
ser firmados, sus comprobantes de pa-
go y los devolverán en seguida ;i es ra 
Superintendencia, ad virtiéndoseles 
que toda demora en la devolución les 
ocasionará el perjuicio de recibir con 
retraso sus sueldos. 
I I I .—Los maestros de enseñanzas 
especiales par t ic iparán al Supervisor 
ProA'incial respectivo, el día 23 de ca-
da mes. las ausencias en que ellos, sus 
auxiliares y conserjes hayan incurri-
do, desde el día 24 del mes anterior 
hasta el de la fecha en que informan. 
E l retardo en el cumplimiento de este 
requisito t r ae rá á los morosos el per-
juicio de no percibir á tiempo sus ha-
beres. 
IX.—Los Supervisores de enseñan-
zas especiales remit i rán á esta Super-
intendencia, el día 25 de cada mes, 
un resumen de los informes á que se 
refiere el apartado TU. 
V.—Los Supervisores de enseñan-
zas especiales vendrán á esta Oficina 
á firmar sus comprobantes de pago el 
sábado inmediato anterior al 25 de 
cada mes. , 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de $48 
á la Junta de Educación de Güira de 
Melena, para pagos de sueldos atra-
sados, al conserje de la secretar ía de 
aquella junta. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R Í C U L T U R A 
Marcas 
Por esta Secretaría se eonceden las 
siguientes marcas nacionales: 
'"Palma Real." para distinguir 
•sguas minerales y sraseosas, fiase su-
perior, por los Sres, Cirios Brooks y 
Ca. 
" L a Juventud." para cigarros, por 
los Sres. M. Marín García y Ca, 
" N ú m e r o i , para distinguir el 
ron superior que elaboran los señores 
R. Pon tan ais y Ca. 
"Solar ." para distinguir ligas y t i -
rantes de superior calidad, por los se-
ñores Sánchez y Rodríguez. 
"Oragermina." para distinguir un 
antiséptico bucal, por el Dr. José Ar-
turo Figuera*. 
"Arechabala." para distinguir los 
alcoholes, ron, aguardientes, vinagres 
clase extra, de su elaboración y ex-
pendio, por el Sr. José Arechabala y 
Aldama. 
"Arechabala," para distinguir azú-
car refinado, clase extra de su elabo-
ración y expendio, por el mismo se-
ñor. 
" L a Defensa," para distinguir las 
cerillas de clase extra, caja elegante 
que elaboran en su fábrica del mismo-
nombre. por la. Sociedad Anónima 
"Nueva Fábrica de Fósforos La De-
fensa. ' ' 
" V i r g e n . " para distinguir aceite de 
olivo, (dase extra primera, por los se-
ñores Lavín y Gómez. 
"Nuevo Siglo." para distinguir 
nansuk blanco, por los señores Huerta, 
Cifuentes y Compañía. 
" L a Josefina," marca general de 
comercio para distinguir efectos de pe-
letería, pot" el señor José Menéndez y 
Estrada. 
" L a Granja." para vinos de mesa, 
jerez, ron. marrasquino, anís, etc., etc., 
por el señor José Prado. 
" F l o r de P. A. Estanillo," para ci-
garros, por los señores F . Rodríguez y 
Compañía. 
"Trueba Hermano," para distin-
guir aguardiente de Isla, superior, re-
novación, por los señores Trueba, Her-
mano y Compañía. 
" L a Cubana." para distinguir man-
teca, renovación por el señor Elias M i -
ró. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
De regreso 
Ha regresado de la comisión de ins-4 
pección sanit aria á Pa l mira y Cien-
fuegos, el inspector médico especial 
doctor Julio F. Arteaga. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A E 
De San Antonio de los Baños 
Anoche á las 10 y media fué heri-
do en el vientre Gabriel López (a) 
"Ga l l i na . " 
Al declarar acusó á Adolfo Ramos 
como autor de la herida que presenta. 
El acusado fué detenido. 
El herido se encuentra en estado 
grave. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Mensajero 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones ha sido nombrado Rogelio 
Valiadares González. Mensajero de 
Telégrafos de Sagua la Grande, en la 
vacante por renuncia de Juan Fer-
nández Nuza. 
A S U N T O S M A R I O S 
" L i c o " Lores 
Nuestro distinguido amigo el re-
presentante por Oriente " L i c o " Lo-
res, ha sido honrado con la represen-
tación de los veteranos de Sagua de 
Tánamo, Mayarí y Bañes ante la 
Ajsamblea Nacional de Veteranos que 
ha. de celebrarse en esta ciudad. 
Los nuevos ramales 
del Ferrocarril de Cuba. 
Dice " E l iComereio," de Cama-
güey, que en el Departamento de In-
genieros del "Ferrocarr i l de Cuba," 
se trabaja activamente para terminar 
ciertos trabajos respecto á la cons-
trucción de los nuevos ramales, en 
cuyas obras se emplearán hasta seis 
mil hombres. 
Los intrenieros Directores confían 
en que para el mes que viene, puede 
darse principio á las obras. 
E l plazo para terminar la construc-
ción de los ramales es de un año. 
¡Simultáneamente se procederá !a 
OonstrncciÓD en Hayamo, Mmzanillo, 
Mart í y otros lugares. 
Los ingenieros tienen el propósito 
de imprimir gran afetividad á los tra-
bajos en los primeros momentos, para 
que el personal empleado en las 5bri!s 
se dé cuenta de la necesidad de ter-
minar en el plazo señalado. 
Caja encontrada 
E l día 13 fué encontrada en una 
finca del barrio de Seiba Mocha. Ma-
tanzas, la caja fté raudales sustraída 
á los señores Cueto y Alvares. 
La caja presenta roto el fondo, y 
señales de fuertes golpes. 
Lo de Ta^uayabón 
La vista de la causa instruida en el 
Juzgado de Remedios por ol alzamien-
to de Taguayabón. hü sido nuevamen-
te fijada por la Audiencia de Santa 
Clara para el próximo día 28 á it' una 
de la tarde. 
Investigación 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha dispuesto que se abra una am-
plia investigación respecto á los, últi-
mos sucesos relacionados con la insu-
bordinación del segundo pelotón de la 
Policía Municipal A día 5 de los co-
mentes y 'luc 'dió lugar á la expulsión 
de varios vigilantes del referido Cuer-
po. 
Toma de posesión 
Don Luis Perna nos participa que 
ha tomado posesión del eargo de Di-
rector del Hospital Civil de Cienfue-
gos. 
Gracias por la atención. 
m E G M i r p o E el m u 
E S T A D O S I J M D O S 
Servicio de l a P r e n s a A a o c i ^ 
LOS FESTEJOs"vALENClAXrK 
Valencia, Mayo 18.—El rey Alf' 
so ha presidido hoy la apertura d,?" 
exposición regional, á cuyo acto 
guieron la fiesta de las flores en i * ' 
calles y la inauguración oficial d* i 
temporada de regatas. la 
Mañana empezarán otros festejos 
el rey permanecerá aquí tres días y 
VIOLENTO TERREMOTO 
Heildelberg, Alemania, Mayo 18 
E l aparato seísmico de este observatT 
rio ha marcado hoy á las nueve y 2fi 
minutos de la mañana, un terremot 
de extraordinaria violencia que 
ocurrido aparentemente á unas 5 5on 
millas de aquí . ' 
PRODUCTOS DEVUELTOS 
Seattle, Estado de Washington. Ma-
yo 18.—Ha sido preciso devolver á 
Washington, por falta de espacio en 
qué exponerlos convenientemente, loj 
artículos enviados por el Bureau de 
las repúblicas americanas para fi^y. 
rar en la exposición que se prepara 
de los productos de Alaska, Yukon y 
demás comarcas de la costa del norte 
del Pacífico. 
IMPORTANTE QUIEBRA 
Nueva York, Mayo 18.—Messrs. 
Tracy .and Co., miembros de la Bolsa 
de Valores de esta ciudad, se han de-
clarado en quiebra con un millón de 
pesos de pasivo. 
Se supone que la causa de la quie-
bra haya sido que los mencionados ne-
gociantes, emprendieron en negocios 
improductivos de Taxi-Cabs, ó sea au-
tomóviles de alquiler. 
L A MUERTE DE M E R E D I T H 
Londres, Meiyo 18.—A las tres y 55 
de la madrugada de hoy falleció en es-
ta ciudad el novelista George Mere-
dith. 
Murió de una afección cardiaca que 
le acometió repentinamente el sábado, 
mientras vigilaba á un nietecito suyo 
que estaba montado en un cochecito 
del cual tiraba su burri to. 
Meredith tenía 80 años y había go-
zado hasta entonces de inmejorable 
salud. 
INDISPOSICION REPENTINA 
Washington, Mayo 18.—La esposa 
del presidente ha sido acometida por 
una gran postración nerviosa inespe-
radamente, cuando se dirigía con un 
grupo de los amigos más íntimos de 
la familia Taft, en un yacht hacia 
Mount Vernon. 
Su repentina enfermedad le imposi-
bilitó continuar el paseo, haciendo re-
gresar apresuradamente á Mrs. Taft 
hacia la Casa Blanca. 
A consecuencia de esta enfermedad 
tampoco pudo Mrs. Taft asistir, como 
era su propósito, al banquete oficial 
que se celebró anoche. 
Según las manifestaciones del mé-
dico que asiste á Mrs, Taft, el estado 
de la paciente no es ta l que pueda con-
siderarse en modo .alguno alarmante. 
INDULTADOS 
San Petersburgo, Mayo 18.—Con 
motivo del mal estado de salud en que 
se encuentran el general Stoessel y el 
almirante Nebogatoíf, que están cum-
pliendo la pena de diez años de encar-
celamiento en que fué conmutada por 
el Czar la condena de muerte á que 
fueron sentenciados por el Consejo de 
Guerra que los juzgó, ambos han sido 
puestos hoy en libertad, de orden del 
Czar. 
E l general Stoessel fué condenado, 
según se recordará , por haber capi-
tulado en Puerto Ar turo y el almiran-
te Nebogatoff por haberse rendido 
con la división que mandaba á los Ja-
poneses, en la batalla del estrecho de 
Corea. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 18.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, abrieron hoy á £82.112. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 18.—Ayer, lú-
nes. se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 530,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E O N G Í N E S 
FIJOS COMO El SOL 
DE 
CUERVA Y SOBRINOS 
Muralla 37H A , altos. 
Telefono t¡02, Telégrafo: Teodomiro. 
ApartíKlo OOS. 
DE S A N FRANGÍSCO D E PAULA 
Msyo IT. 
A pesar do lo desapacible del tiM** 
po. anoche se efectuó en nucstrn hM^ 
innso salón de fiestas una esp lénd i» 
función por el grupo de artistas que 
dirige nuestro estimado amigo el se-
ñor Prado, que muchos aplausos cose-
chó con sus inimitables trabajos de 
présíiidigitaéi^n. . . 
EH señor Lázaro López, conocido 
más bien por el "hombre del ñlam-
bre." hizo sobre el alambre valiosos 
ejercicios, que le valieron una es-
truendo.sa salva de aplausos. 
Los fantoches mejicanos del seno 
Prado son una gran novedad. 
Boy partieron nuestros ^r!rL 
Huéspedes para el simpático pue»1 ' 
cito San Migue! del Padrón. 
Mucho nos alegraremos que W8 ^ ' 
cinos de San Miguel del PaarOT * ' 
pan premiar la labor de estos mod 
tos artistas. . 
Angel Portel* 
DIARIO DE LA MARINA—Eíicíóji de la tarde.—Mayo 18 de 1909. 
K alltomóvil para S S. Pío X . - E l 
W ^a-vesía del Atlántico.—El pnm 
de Roma que nn grupo de 
^ >uios, cuyos nombres no.se <5Í-
' ^ha encargado á urna manufactu-
t*iJ. " r^y^n un automóvil-landaulet, 
r» fuerza de treinta •caballos, cu-
& unoTt<>zuelas se decorarán eon las 
^ jel Papa Pío X. 
8r?'S cocbe se forrará interiormente 
1ro blanco y se le dotará de una 
de!ieña instalación eléctrica, 
^omo decimos más arriba, ese auto-
/ :| se destinará al Papa Pío X, que 
1110 moleará en sus paseos por los jar-
í ' s del Vaticano. 
c08te ascenderá á cuatro mil pe-
s0Stri chauffeur" Cagno. e,l vence-
, r de la "CoiPa Targa-Florio" en 
t i -o de 1906, será encargado de la 
SLncoión <lel mecánico que pilotará 
f/ááquina de Su Santidad. 
profesor Henry H. Clayton. an-
• 10 metereologista del "Bino Hil l 
¿servatory."' de Boston, doncbe ha 
adiado dtirante diez y sois años las 
orientes i\('>'• • tiene la intención 
¿e atravesar el 'ceanp Atlántico en 
¿lobo. Cree qve podrá realiz-ir ese 
''toar de forcé" utilizando un 
rriente superior que (sus expérion-
cras lo han demostrado, dice él) se di-
¿grQ constantemente hacia el Este, á 
una altura de dos millas y más. 
¡Declara que podrá fácilmente efec-
tuar en tres ó cuatro días esa travesía 
de tres mil millas. 
A título de ensayo el profesor Clay-
ton se dispone á hacer un viaje aéreo 
desde San Francisco á la costa del At-
profesor Clfayton habla de efectuar la 
er dirigible belga. 
lántico, á bordo de un globo especial-
mente construido, que desplazará 200 
mil pies cúbicos. 
Su intención es elevarse á una altu-
ra de tres .millas y media, y para per-
mitir la expansión del gas causado 
por tal ascensión, partirá con su glo-
bo medio lleno de hidrógeno. 
La fuerza aseensional será entonces 
suficiente para llevar dos hombres, 
los instrumentos y las provisiones ne-
cesarias. 
Se toa constituido en Bruselas una 
sociedad belga de construcciones ae-
ronáuticas, con el nombre de Avia, 
bajo el patronato del Príncipe Alber-
to y con un capital de 550 mil fran-
cos* que podrá elevarse á 700 mil. 
Entre los suscriptores y los miem-
bros del Consejo de Administración 
figuran el Duque de Arenberg, los se-
ñores ^olvay, Fernand Jacob, barón 
José de Cra^vhez. Raoul "Warocqué, 
Conde Kobia.no, Surcouf y Kapferer, 
los cspocialistps franceses tan reputa-
dos Greiner, barón Empain, barón 
Lambert, A. Orban. Dejardin, etc. 
El primer dirigible^ que pondrá en 
línea la sociedad Avia se llamará 
"Plandre" y "cuba rá" 7,000 metros; 
tendrá 74 metros de longitud y se ha-
llará provisto de dos motores de 120 
y 150 eaballos cada uno. 
Podrá llevar un peso útil de 2 á 3 
toneladas, se podrá, sostener en los ai-
res de treinta á cincuenta horas y le 
será fácil elevarse á una altura de 
dos mil metros. 
MANUEL L. DE LINARES. 
suicidarse tomando varios papelillos 
de morfina y permanganato, que le 
originaron una intoxicación grave. 
La policía conoció de este hecho. 
LESIONADA GRAVE 
Al caerse en el patio de su domici-
lio doña María Arbelo, de 58 años y 
vecina de Pezuela núm. 1, en el Ce-
rro, sufrió lesiones graves, sygún cer-
tificado médico. 
El hecho fué casual, según informes 
de Pilar Abelo, hija de la lesionada. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 18 de Mayo, á 
las ocho de la noche en el Frontón 
Ja i-Al ai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido i 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de dada partido se jugará 
nna quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si oor cualquier causa se sus-
DETENCION DE UN LADRÓN 
Encontrándose dormido en la sala 
alta de la casa Cristo núm. 13, don 
Manuel Sarasa ¡Fernández, al desper-
tar vio á un hombre blanco que tira-
ba de una gaveta del escaparate que 
estaba en el primer cuarto, por lo que 
trató de detenerlo, sosteniendo con él 
una lucha á brazo partido. 
El ladrón logró darle un empujón á 
Sarasa haciéndole rodar la escalera 
de la casa, oportunidad que aprovechó 
aquel para emprender la fuga hacía 
la calle, pero perseguido por Sarasa 
pudo detenerlo y entregárselo al vi-
gilante 874. que lo llevó á la segunda 
estaeión de policía. 
El detenido, que dijo nombrarse Sa-
muel Rodríguez Cortés, natural de 
Méjico y ser vecino de Reina núme-
ro 67, fué remitido al vivac. 
TRES BAYOS REALES 
• En la calle de las Figura^; esquina 
a Diaria fueron detenidos ayer los 
blancos Manuel Marrero de la Torre 
y Obdulio Martínez Fontanilla, por 
ser los autores del hurto de tres pa-
vos reales al capitán de la Guardia 
íural don E. Martínez, jefe del des-
tacamento de Atarés. 
Según la policía, dos de los pavos 
íeales, fueron vendidos en la pajare-
ra de la calzada de Vives en 10 pesos 
plata y el otro lo guisaron y co-
cieron en la casa Figuras, residen-
Cla de don Julio Hernández. 
Los detenidos, que confesaron el de-
ntó, ingresaron en el vivac. 
EN UNA POSADA 
Durante la ausencia de los blancos 
«osé Carballeiro Otero y Gerardo Díaz 
^¡ervo, huéspedes del cuarto número 
^ de la posada "The Columbia Hou-
*e« ' Teniente Rey y Monserrate, le 
Hurtaron de su habitación varias pren-
as de ropas y otros objetos por va-
10r de .50 pesos oro. 1 
ê ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
^OR UNOS CALZONCILLOS 
El negro Alejo Riverón, fué dete-
hi f ? la mañana de ayer, por haber 
«nado un par de calzoncillos de la 
Jienda de ropas " E l Bazar del Cris-
• los cuales estaban colgados co-
° "westra en una de las puertas del 
tsIabIecimiento. 
. ^ policía puso á disposición del 
J z?ado competente al detenido y ocu-
po prenda robada. 
EN UNA PANADERIA. 
Al estar trabajando en una pana-
Jn?ta del bariro de Rc^la' el blanco 
W Sllárez Hernández, vecino de 
- tramonte 75, se causó varias heri-
jT* menos graves en los dedos de la 
^ano derecha, con el cilindro de ama-
r r a n . 
RAl'̂ es^onado ínDresó en la casa de 
^ Covadonga. 
Mercado m o n e t a r i o 
-Mar 
SUICIDIO FRUSTRADO 
cin ^arita Gutiérrez Rodríguez, ve-
a ^ Estrella núm. 24, encontran-
Se e. ayei' tarde en la oficina de la 
ción Especial de Higiene, trató de 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Mayo 18 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Billetes Banco Es-
pafiol 7 á S Y. 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.12 á 1.12% V. 
M o v i m i e n t o de l a s a f r a 
En Sagua 
Dice "La Patria" que en los alma-
cenes de la Boca y Carahatas se han 
recibido hasta ayer 643.804 sacos de 
azúcar, se exportaron 504,499 y que-
dan existentes 139,305 sacos. 
Quedan por llegar sobre 50,000 sacos 
que hay almacenados en las fincas y 
embarcaderos, lo que hará ascender 
la exportación por dicho puerto á 
irnos 700,000 sacos. 
A v i s o s á los m a r i n o s 
El Sr. Cónsul General de Méjico se 
ha servido remitirnos los siguientes 
avisos que interesan á los marinos: 
Costas del Golfo de Méjico.—Estado 
de Campeche.—Abalizamiento de 
los restos de la barca "Imperio&a." 
El 6 de Enero de 1909 fué fondea-
dla en dos metros de agua (6') una 
boya cónica pintada de verde, con le-
tras blaneas que dicen: "Imperiosa." 
Su situación geográfica aproxima-
da es la siguiente: 
Longitud W. de G-reenwieh, 90° 32' 
Latitud N., 19° 52' . 
El faro de Campeche demora al S. 
26° W., á una miMia de distancia. 
Méjico, Enero 9 de 1909. 
Fernández. 
Nota.—La$ dimensiones de este 
"Aviso" son iguales á lias de las ho-
jas del "Estado de Iluminación y 
Abaiizamien'to de las costas de los Es-
tados Unidos Mexicanos," á fin de 
que pueda agregársele. 
Costas del Golfo do California.—Es-
tado de Sonora.—Fanal de Agia-
bampo. 
El día 10 del actual será encendido 
un Fanal instalado provisionalmente 
sobre una torrecilla de madera y pres-
tará sus servicios todo el tiempo que 
sea necesrario ial Campamento para 
terminar la instalación definitiva, 
siendo sus características como si-
gue: 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud "W. de Greenwich: 109° 
17' 21V' 
Latitud X. : 26° 16' 
Carácter distintivo luminoso: Luz 
fija blanca con una ocultación (f. b. 
1. 0.) 
Ei aparato es uñ fanal de 6o orden 
(de 0. m. 15 de distancia focal.) 
Su intensidad en lámpara Cárcel: 
10. 
Elevación de la cúpula sobre el 
suelo: 4 metros. 
Elevación de la luz sobre marea al-
ta media: 25 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
10 mi>llas. 
Alcance geográfico para el obser-
vador cuyo ojo esté á 6 metros sobre 
el nivel del mar: 15 millas. 
El Fanal está instalado sobre una 
torre de madera tal Sur 20° Oeste y á 
unos 300 metros de la Baliza de Tri-
pié instalada en el médano dé la Cruz. 
Esta luz se apagará al eneenderse 
la definitiva, dándose nuevo aviso á 
los marinos. 
Méjico, ¡Diciembre de 1908. 
Fernández. 
Nota.—Das dimensiones de este 
"Aviso" son iguales á las hojas del 
"Estado de Huminaeión y Abaliza-
miento de las costas de los Estados 
Unidos Mexicanos," á fin de que pue-
da agregársele. 
Costas del Golfo de Méjico.—Estado 
de Campeche.—Abalizamiento de 
los restos del bergai&ín goleta "Mé-
xico". 
Habiendo desaparecido los restos 
del bergantín goleta "México." la 
boya cónica verde con mira cónica 
que los abalizaba y que aparece en el 
Estado de Iluminación de 30 de Ju-
nio de 1907, en la página 28, marca-
d/a. con el número 40. se suprimió el 
día 6 ded que cursa por no ser ya de 
utilidad para los navegantes. 
Méjico, Enero de 1909. 
Fernández. 
Nota.—Das dimensiones de este 
"Aviso" son iguales á las de las ho-
jas del "Estado de Iluminación y 
Abalizamiento de las costas de los Es-
tados Unidos Mexicanos," á fin de 
que puedta agregársele. 
Abalizaimiento de la Bahía de la As-
censión.—Mar de Iss Antillas.—Te-
rritorio de Quintana Roo. 
Para determinar debidamente el 
Oanal de entrada al fondeadero inte-
rior de la Bahía de la Ascensión, las 
boyas 2, 3, 4, 6 y 8 se han cambiado 
de lugar fondeando nuevamente és-
tas, la 1 y la de Nichaavin de acuer-
do con las reglas aceptadas por la 
Conferencia Internacional Marítima 
celebrada en Washington en Octubre 
de 1889, siendo sus posiciones actua-
les y sus características las siguien-
tes : 
Boya de Nichaavin.—Cónica roj'a, 
con mira cónica, al Sur del arrecife 
de Nichaavin, en 5 m, 48 (IS') de 
agua, sirve para tomar el fondeadero 
"W. de dicho arrecife. El fanal de 
Punta Alien le demora N. 78° 30' W. 
La Punta N. W. de Cayo Culebra le 
demora al S. 47° W. 
Boya número 1.—Cónica negra, con 
mira cilindrica, al N. del arrecife del 
S., en 7 mí 31 (24') d'G agua. El fanal 
de Punta Alien -le demora N. 52° 30' 
"W. La Punta N. W. de Cayo Culebra 
le demora al S. 68° W. 
Boya número 2.—Cónica ropa, con 
mira cónica, fondeada en 4 m. 67 
(15') de agua. E>1 fanal de Punta 
Alien le demora. N. 32° W. La Punta 
N. W. del bajo de Cayo Cudebra le 
demora S. 63° W. 
Boya número 3.—Cónica negra, con. 
mira .cilindrica, fo.ndeada en 3 m. 65 
(12') de agua. El fanal de Punta 
Alien le demora N. 41° 30' W. La 
Punta N. "W. de Cayo Culebra le de-
mora S. 64° W. ' 
Boya número 4.—Cónica roja, con 
mira cónica, fondeada en 5 m. 48 
(18') de agua. El fanal de Punta 
Alien le demora N. 20° W. La Punta 
N. W. de Cayo Culebra le demora S. 
63° 30' "W. Se recomienda seguir el 
rumbo S. 64° W. sobre la Punta N. 
"W. de Cayo Culebra, hasta rebosar 
dicha boya. 
Boya número 6.—Cónica, roja, con 
mira cónica, fondeada en 4 m. 67 
(15') de agua. El fanal de Punta 
Alen le demora N. 805 30' E. La Pun-
ta N- W. de Cayo Culebra le demora 
S. 47° 30'. Señala la restinga del bajo 
situado al S. 9o W. del citado fanal. 
De dieha boya se bará nimbo N. 75° 
W. para tomar el fondeadero de " V i -
gía Chico", que está señalado por la 
boya número 8. 
Boya número 8.—Cónica roja, con 
mira cónica, fondeada en 4 m. 67 
(15') de agua. El fanal de Punta 
Ajilen le demora N. 71° E. La Punta 
X. W. de Cayo Culebra le demora S. 
4ñ0 30' E. Señala el fondeadero de 
"Vigía Chico." 
Notas: Ia.—Las boyas 5 y 7 que 
se indican en el Estado de Ilumina-
ción de 30 de Junio de 1907, han sido 
suprimidas, por no ser ya necesarias. 
2a.—Los rumbos son astronómicos 
y están tomados desde el mar. 
Méjico, Enero de 1909. 
Fernández. 
Nota.—Las dimensiones de este 
"Aviso" son iguales á las hojas del 
Estado de Iluminación y Abaliza-
miento de ias Costas de los Estados 
nidos Mexicanos," á fin de que pueda 
agregársele. 
Sociedades y E m p r e s a s 
!La sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón Je Solís, Hermano y 
Compañía, quedó disuelta con fecha 8 
del corriente y para continuar sus ne-
gocios se ha formado con la misma 
denominaición y efectos retroactivos 
al 5 de Noviembre del año pasado, 
una nueva que se hace cargo de todos 
los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida, siendo socios .gerentes de la 
misma, los señores don José y don 
Bernar4o Solís, don Aquilino En-
trialgo, don Emilio Cocina y don Jo-
sé Dieguez que usarán indistintamen-
te la firma social, é industriales los 
señores don César Rodríguez, don Je-
sús Alvarez, don Cesáreo Fernández, 
don Juan Simó, don Gonzalo Casal, 
don Sebastián Padilla, don Amallo de 
P. Arribas, don José M. Corbato y 
don Manuel Menénedez. 
Con fecha 14 de Abril se ha cons-
tituido una sociedad que girará en 
Mayarí bajo la razón de Luís L. Mir 
y Oa., S. en C, de la que es gerente 
el señor don Lufs Lorenzo Mir Serra-
no y comanditarios los señores don 
Rafael García Dieguez y don José So-
lano G-arrido. 
Habiendo entrado el señor don 
José Pino á formar parte de la So-
ciedad que gira en esta plaza bajo la 
razón de A. Pazos y Ca., la componen 
hoy los siguientes señores como so-
cios ge-rentes: don Avelino Pazos y 
don Juan Pino, los que han conferido 
poder con el uso de la firma social, 
á sus dependientes don Jesús Váz-
quez y don Manuel A. Basarrate. 
Dmielta con fecha 11 del corriente 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Oaaiales y Ballina, 
ha quedado hecho cargo de sus cré-
ditos activos y pasivos y de la conti-
nuación de sus negocios en el estable-
cimiento de tejidos, sedería y quin-
calla titulado "Ove Palais Royal," el 
señor don Alfonso G. Canales. 
iLa sociedad que giraba en Jovella-
nos bajo la razón de Campo y Cueto 
ha quedado disuelta con fecha 12 del 
actual, y para eontinnar sus negocios 
se ha constituido con la denomina-
ción de Cueto y Hermano, una nueva 
que se hace cargo de todos los crédi-
tos activos y pasivos de la extingai-
'IÍÍ. siendo socios gerentes de la nue-
va los señores don Lizardo y clon Je-
sús Cueto Pérez. 
Con fecha 15 del corriente quedó 
disuelta la sociedad que giraba pn 
Matanzas bajo la razón de E. Rodrí-
guez, S. en C, habiéndose hecho car-
go de todos sus créditos activos y pa-
POR 
(Continúa) 
" — " M i hermana, explieó Jaime 
excusándose, no sabe jota del base 
ball. Tan es así, Cary, que hemos 
estado hablando respecto á ilustrarla 
sobre dicho sport. ¿Tendrías inconve-
niente en enseñarla los rudimentos 
del juego? Yo estoy tan ocupado en 
estos días preparando mis exámenes, 
que no puedo hacerlo." 
—"Yo tendría mucho gusto, si us-
ted me lo permite, señorita. Dijo 
Cary. 
Ella vaciló y echó una ojeada á 
Black que conocedor de la inferiori-
dad de un novato cu .presencia de an 
superior, dentro de los límites del Co-
legio, miraba á SOS piés atentamente. 
—"Con mucho gusto desde luego, 
Mr. Cary. Muchas gracias, pero le 
advierto que va á encontrarme suma-
mente estúpida. 
—"Ven después del te.—añadió 
Jaime—así podremos preparar juntos 
el trabajo de mañana." 
Cary y Black, se dirigieron en si-
lencio hacia el gimnasio, ambos sa-
bedores, aunque nada se había dicho 
abiertamente, de la formación de un 
eterno triángulo: ambos sabedores 
también de que estalban destinados á 
sor rivales en más de una cosa. 
o o o o 
I I . 
—'"Le digo á usted que puedo," in-
sistió Black con seriedad. "No es im-
posible. Es seneilamente un {proble-
ma de balística, que por fin he logra-
do resolver." 
Mr. Dillón lo^miró con curiosidad, 
y exclamó. "No entiendo nada de 
balísticas. Ese no es mi género. Yo 
empleo el sentido común en todos 
mis trabajos y éste me dice que lo 
que intentas es imposible." 
—"¿Se acuerda usted de O'Keefe? 
Preguntó el novato pacientemente. 
"¿Cuál ¿el del club New York? 
¡Ya lo creo! O'Keefe era el pitcher 
de más cabeza que hemos tenido y 
creo que se cometió un grave error al 
dejarlo marc-har. Xo tenía mucho 
spesd; pero tenía cerebro." 
—"Precisamente ese es mi argu-
mento"—replicO Black.— "O'Keefe 
era un estudiante de balísticas, hicie-
se ó no sus estudios bajo un punto de 
vista científico. Usted no ignora 
que no isólo sabía más, sino que tenía 
un control perfecto de las varias cla-
ses de bolas que se lanzan y que fué 
el descubridor del out^drop." 
—"Eso último habría que discutir-
lo, hijo, .pero déjalo así—dijo Mr. p i -
llo».—¿Y tú estudias esas balísticas? 
—"Si señor: entra en mis clases 
(CoJiiinnará). 
sivos el señor don Evaristo Rodrí-
guez, quien continuará bajo su solo 
nombre los mismos negocios á que se 
dedicaba la extinguida sociedad. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL MONTEVIDEO 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy entró en puerto el vapor 
correo español "Montevideo" proce-
dente de Barcelona y escalas vía New 
York, conduciendo carga general, 12 
pasajeros de primera, 6 de segunda, 
31 de tercera y 49 de tránsito para 
Veracruz. 
EL CLINTON 
El vapor americano de este nom-
bre fondeó en puerto hoy procedente 
de Knight Key, en lastre. 
EL OLIVETTE 
El vapor correo americano "Olivet-
te" entró en puerto hoy procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
EL RAMON DE LARRINAGA 
Con carga general fondeó en bahía 
hoy el vapor español "Ramón de La-
rrinaga," procedente de Liverpool. 
EL PIO I X 
El vapor español de este nombre 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Barcelona y escalas con car-
ga general y 128 pasajeros. 
EL AEEMSKERECK 
Este vapor holandés fondeó en ba-
hía esta mañana procedente de New 
York, en lastre.-
EL ALBINGIA 
Con carga y pasajeros llegó hoy 
procedente de Ilambiirgo y escalas el 
vapor alemán "Albingia." 
EL EXCELSIOR 
Para New Orleans saldrá hoy el va-
por americano "Excelsior," con car-
ga y pasajeros. 
EL MORRO CASTLE 
Hoy se hará á la mar con destino á 
New York, el vapor americano "Mo-
rro Castle," llevando carga y pasa-
jeros. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra mestiza l e g í t i m a . 
Distrito E s t e . — 1 varón blanco natural . 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 1 varón negro natural; 2 hembras 
blancas naturales; 2 hembras blancas l eg í -
timas . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Antolln Castro, 20 me-
ses. Virtudes 96. Bronco neumonía ; Euseblo 
Bilbao. 2-1 años, Tejadillo 1, Debilidad con-
g é n l t a . 
Distrito Sur. — Ana D o m í n g u e z , 70 años 
Manrique 161. Cirrosis bil lar; Berta Gonzá-
lez,: 22 meses. Escobar 116, Bronquitis. 
Distrito E s t e . — Serafina Crespo, 32 años 
Porvenir 9, Tuberculosis; Eduvlgis Pérez, 
4S años , Compostela 153, Quemaduras por 
el fuego. 
RESUMEN 
Nacimientos • 12 
Defunciones 6 





19— Saratoga, New Y o r k . 
20— Chalmette, New Orleans. 
20—Guatemala, Havre y encalas. 
20—Scotia, Hamburgo y escalas. 
23— Vlrginie. Havre y escalas. 
24— Mérlda, New Y o r k . 
24—México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
26— Havana, New Y o r k . 
27— Excelsior, New Orleans. 
31—Monterey. Veracruz y Progreso 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1— Jacob Bright. Amberes y escalas 
2— Albingia, Tamplco y Veracruz. 
2—Riojano, Liverpool y escalas. 
4—Argentino, Barcelona y escalas. 
7—Kurdlstan, Amberes y escalas. 
9—Vlrglnlc, New Orleans. 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
14—Progreso, Galveston. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
BULLiSnJUN 
20— Alfonso X I I I , Coruña. 
21— Guatemala, New Orleans. , 
23— Saratoga, New York . 
24— Vlrginie, New Orleans. 
24— Mérlda, Progreso y Veracruz. 
25— Chalmette. New Orleans. 
25—México, New Y o r k . 
25—Galveson, Galveston. 
20—Havana, New Y o r k . 
31—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz.. 
1— Monterey, New Y o r k . 
2— L a Navarre, Veracruz. 
3— Witteking. Crouña y Bremen. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
10—Virginie. Canarias y escalas. 
15— L a Navarre, Saint Nazalre. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, A las 5 do la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la larde, para Sagua y Cai-
barlén, regre.sando los sábados por la maña-
na. — Se despacha ü. bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B13QUBS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 18: 
De Hamburgo y escalas en 23 días vapor 
a lemán Albingia capitán Hoff tonelada» 
463 1 con carga y pasajeros á H . y Rash 
De Knlgiits Key en 15 horas vapor ameri-
cano Clinton cap i tán Albury toneladas 
1187 on lastre á G . Lawton ChMds y 
comp. 
De Barcelona y píscalas en 27 díafl va.por es-
pañol Montevideo capitán Haza tonela-
das 5205 con carga y 13G pasajeros á 
M. Otaduy. 
De Tarrupa y escalas en S horas vapor ame-
ricano Ollvctte. capitán Phllan tonela-
das 1678 con carga y 90 pasajeros á G . 
Lawton Chllds y Co. 
De Liverpool en 19 vapor español Ramón 
de Larr inaga capitán Boetegui tonela-
das 2075 con carga 6. Oalbán y comp. 
De Barcelona y eecla.s en 40 días vapor es-
pañol Pió I X capi tán Gibernau tonela-
das 3S95 con carga y 128 pasajeros á 
Marcos hnfls. y comp. 
De N«w York en 7 días vapor holandés 
Hee-mskerck capitán Groot toneladas 
2128 en lastre á Daniel B a c ó n . 
S A L I D A S 
Hía 18: 
Para Tampa y escalas vapor americano 
OHvette. 
Para New Orlens vapor americano Excelsior 
Para N?w York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Veracruz vapor español Montevideo. 
BUQUES OON RiiGISTRO ABIERTO 
Para Saint Na/aire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne por E . Gaye. 
Delawaro ( B . W . ) vapor noruego Leander 
por D . Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R . Truffin y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 





Distrito Norte. — 2 hembras blancas le-
g í t i m a s . 
31AYO 16 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur . — 2 hembras blancas natu-
rales: 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
g í t i m o s . 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste.. — Ricardo Martínez con 
Regla Díaz . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Aurora Madrigal. 24 años 
Es tre l l a 106, Tuberculosis; Rufino Denis, 10 
meses, Gloria 232. Meningitis. 
Distrito Oeste. — Manuel Echea, 5 años 
Falguoras 16, Fiebre tifoidea; José Pichar-
do, 52 años, Santa Clara, Diátes i s reumát i -
ca; Benigno Yañez, 2 meses, J . del Monte 
198. Debilidad c o n g é n i t a ; Nicanor Palma. ?.S 
años . Omoa 14, N e u m o n í a ; Mario Bretcher 






N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos leg í -
timos; 3 hembras blancas l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Josefa Cruz, 60 años, Ger-
vasio 99. Atrofia muscular; Matilde Orbea, 
73 años , Puerta Cerrada 73. Arterio esclero-
sis; uan Bucelo, 28 años. Vives .59, Abceso 
da la p r ó s t a t a . 
Distrito Oeste. — Isabel Fernández, 7 
meses, Fernandina 83. Enteri t i s ; Carlos M. 
Pnrset, 9 meses. Reyes 6, (Luyanó) Menin-
gitis; Ramón García, 6 meses. Luyanó 115. 
Meningitis; Ofelia Carril lo, 1 año. Infanta 
6. Enterit is; Eusebio Fernández . 25 años , 
Pérez 9, Tuberculosis; Aurel ia López, 29 
años , Vapor 25, Tuberculosis; Raoul Hava-
nagh 37 años . Cerro 693, Miocarditis; J u -
lián González 4 meses, Salud 120, Convulsio-
nes de los n iños; Pablo Amador, 75 años, 





N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 1 varón negro natural; 
I varón blanco l e g í t i m o ; 2 hembras mesti-
zas naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Fernando Gutiérrez 
con María Albuerne; Eduardo Ambrós con 
Virginia Arcaño; Justino Fernández con 
Constancia Vizcaíno; Antonio María Castro 
con Josefa H e r n á n d e z . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — María de J e s ú s Pulido, 
I I años. Trocadero 24, Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Alfonso Delene Í3 años , 
Vives 76, Tuberculosis; Berardo Artime. 11 
meses. Maloja 125. Meningitis; Carmen Serra 
no, 54 años Fac tor ía 10, Enfermedad de 
bright; Inocente Cárdenas , 5 años . Aguila. 
361, Convulsiones de los n i ñ o s . 
Distrito E s t e . — Juana Masana. 42 añof--, 
Bernaza 56. Endocarditis; Andrea Pinero. 55 
años. Teniente Rey B2, Tuberculosis: E lo í sa 
Horta. 29 años Curazao 7, Nefritis; Merce-
des Romero, 5 años , Luz 56. Diabetls. 
Distrito Oeste. — José Vlllasuso, 50 años . 
L a Benéfica, Afección orgánica; Angel Cas-
tañeda, 3 meses. San Rafael 170. Enteri t i s ; 
Manuel González, 34 años , M. de la Torre 
51. Lesión orgánica; Cecilio Mendoza. 53 
años, Velazquez 34, Tuberculosis; Fausto 
Martínez, 43 años , San Nicolás 6. J . del 
Monte. Tétano t raumát ico ; José Dovale, 65 
años. Concordia 170, Suicidio por colga-
miento: Manuel Rublo. 45 años, M. de la 
Torro 50 Cáncer del maxilar; Nieves R a -
velo, 63 años, Zequelra 21 Esclerosis . 
R E S U M E N 
Nacimientos 4 
Matrimonios ^ > 
Defunciones 17 
I>EL 
COMERCIO DE LA EABANA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar en los salones de la Asocia-
ción ol "Baile de las Flores", el día 20 de 
Mayo, se hace público por este medio para 
conocimiento general de los Sres. Asocia-
dos, prev in iéndoles lo siguiente: 
1. — E s requisito Indispensable p^ra la en-
trada, la presentac ión del recibo del mea 
de la fecha. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 8 y el 
baile empezará á las 9. 
3. —Quedan en vigor los art ícu los 10 y 11 
del Reglamento de la Sección, por los que 
queda la misma facultada para retirar deT 
local y no permitir la entrada á la persona 
ó personas que eftlme conveniente. 
Nota. — No se dan Invitaciones. 
Otra . — E l día 21 estarán abiertos los 
salones para que puedan ser visitados por 
el púb l i co . 
Habana 17 de Mayo de 1909. 
E l Secretarlo. 
Salvador Soler. 
6448 4-16 
Compaaía Anónima Polyteaina 
EMffgfiQUE R O S A S 
Por acuerdo de la Junta Directiva cum-
pliendo acuerdo de la Junta General, y de 
orden del S r . Presidente, por sus t i tuc ión , 
sa cita á los .señores accionistas de esta 
Compañía, para la Junta General extraor-
dinaria, que tendrá lugar el Jueves 27. del 
mes en curso, á las cuatro de la tarde, en 
la azotea de la Manzana de Gómez, supli-
cando la puntual asistencia por tratarso 
en ella asuntos de verdadera importancia 
y ser necesario para su ce lebración la con-
currencia de las dos terceras partes ciei 
capital social y la mitad más uno, por io 
menos del total de los accionistas. 
O R D E N D E L DIA 
1 .—Discus ión de una moción de a f f ' ? -
nista relacionada con el Capital social de la 
Compañía, ar t ícu lo Cuarto. artfcu-
2 —Modificación ó apl icación del articu 
lo Cuarto del Heglamento 
Habana, Mayo 16 de 1909. 
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H a b a n e r a s 
EL BAILE DE ANOCHE 
Foé una fiesta briHaiite. la celebrada 
anoche por el Casino Español. 
Son tan señaladas -las veces que la 
prestigiosa sociedad citada abre sus sa-
lones, que fácilmente se recuerdan, 
porque también son señaladas las fe-
chas en que lo hace. Y siempre que en 
el transcurso del tiempo llega la de 
ayer, la del cumpleaños de S. M. C. 
Alfonso X T I I , es un baile el aoontefcí-
imentó soeial que grava en la memoria 
de todos, la manera brillante: ya lo di-
je antes, con que el Casino festeja el 17 
de Ma(vo. 
E l adorno de aquellos salones era de 
ijn exquisito milito. Desde la entrada, 
cubierta las paredes con un tupido fo-
llaje, dispuesto en forma abovedada y 
salpicado de luces eléctricas q̂ ue pare-
cían surgir de las amapolas y de los 
crisantemos que aumentaban la 'belleza 
del conjunto, hasta el salón principal, 
cubría todo el trayecto una extensa y 
preciosa alfombra. ^ 
En el salón de baile observábase 
igual gusto en la disposición de las be-
llas guirnaldas que en toda su exten-
sión habían sido colgadas. 
E n un ángulo del mismo, fué coloca-
do un gran retrato del Rey. orlado con 
una guirnalda y cubierto en parte con 
una rica 'bandera de la nación espa-
ñola. 
Fuimos de los primeros en litigar 
anoche al Casino, momentos aquellos 
los más oportunos para darnos exacta 
cuenta de la numerosa y distinguida 
concurrencia que comenzaba á inva-
dirlo. 
A las once hizo su entrada el señor 
Presidente de la República. General 
José Migoiel Gómez, acompañado de su 
distinguida esposa, la señora América 
Arias y de su gentilísima hija Manueli-
ta. Acampañábale también su ayudan-
te, comandante .Morales Coe-llo. Fué re-
cibido el señor Presidente por la Di-
rectiva en pleno, á los acordes del Him-
no Nacional, dando el brazo á la señora 
Arias de Gómez, el amable caballero. 
Presidente del Casino, señor Manuel 
iSanteiro. 
Y a se encontraban en el baile, el se-
ñor Angel Ranedo. Encargado de Nego-
cios y Representante de España actual-
mente quien á su llegada fué recibido 
con las consideraciones de su cargo, eje-
cutándose por la orquesta la Marcha 
Real española; el doctor Alfredo Za-
yns. Vicepresidente de la República; el 
general Ernesto Ashert. Gobernador 
Provincial; el general José de Jesús 
Mrmteagudo, Jefe de ía Guardia Rural; 
el señor Marcelino Díaz de Villegas, 
Secretario de Hacienda: el señor Ra-
món Meza, Secretario de Instrucción 
Pública ; el capitán Luis Mestre. ayu-
dante del General Monteagudo; el se-
ñor Cabanilles. Cónsul de España ¡ el 
señor Tulio M. Cesteros, Encargado de 
Negocios de Santo Domingo; el señor 
Paloulino. Cónsul de Méjico-, el general 
Firmin. Ministro de Haití, y otras mu-
chas personalidades. 
En elegantes cartulinas estaban im-
presos los programas del baile que lo 
constituían doce piezas entre vals y 
twn-steps. 
Recuerdo de la escogida concurren-
cia á las señoras Margarita Arias de 
Santeiro, la esposa del Pretsidente Vlcí 
Casino: Eugenia Herrera viuda de 
Cantero, la amabilísima dama; Dolores 
Snórez Inclán de Meza, Esperanza 
Cantero de Ovies^ Lolé Larrea de Ba-
rra, Mercedes Cruséllas de Santeiro. 
Jeanne Oristófani de Arregui. Rosario 
Plasencia viuda de Meza. Teté Larrea 
de Prieto, Amelia Junqué viuda de 
Akgret, Inés María Terán de Solano. 
Alaría Velo de Acosta, Bmelina Vivó, 
la interesante viudita, tan 'celebrada; 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño. Estrella Vidal de Govín, Rosali-
na del Cueto de González, de Prieto. 
Entre -las señoritas, vimos allí á la 
interesante y bella damita Adolfina 
Valdés Cantero ¡ 'á la muy amable Es-
peranza de la Torre: á Nena Alesrret. 
tan sugestiva; y este bello grupo: Juli-
ta Perera, Amparito Rodríguez More-
jón, Chichi Velo, Anais y Lola Centu-
rión, Asunción Mesa, Nena Sánchez, 
Virginia Muñizf Romelia Mederos, L u -
lú Riera, Zenaida y Dinorah Mora, 
María Vázquez, Sarita Larrea y Glo-
ria Canales. 
Cerca de la una se sirvió el buffet, 
habiendo sido invitados especialmente 
el Presidente de la República, su muy 
distinguida familia, y IÍLS más prorm-
nentcs personalidades que allí se en-
contraban, cambiándose mutuas felici-
taciones por la dicha y prosperidad del 
joven Monarca y de 'las naciones allí re-
presentadas. 
Frases de a^rredicimiento turiraos los 
cronistas haría los señores Santeiro, 
Vidal, Luján. y demás miembros de la 
Monta Directiva, que igualmente nos 
invitaran, pasando todos al salón alto 
do?ii!e se nos obsequió con champagne 
espléndidamente. 
Será una noche de muy gratos re-
cuerdos la de ayer, para cuantos dis-
l'ni!MUIOS de la fiesta ofrecida en fe-
cha memorable para el Casino Espa-
ñol. 
• 
Ante el grupo d¿ damas y caballe-
ros que asiduamente concurre á oir las 
conferencias del profesor Emilio 
Agramonte. en el Atcn-eo, llevóse á 
( feote anoche la tercera, que por una 
causa ya conocida, había sido suspen-
dida la. semana anterior. 
Conferencia tan interesante como 
•las anteriores. 
Efl señor Agramonte dió una prue-
ba de su erudición musical, de la so-
lidez de sus conocimientos,, desarro-
llando el tema: "Pianistas franceses 
modernos y sus composiciones," como 
él se ha propuesto hacerlo: deleitando. 
Citó entre los más notables á Carlos 
Valentín Alkan. Teodoro Gauvy. Ca-
milo Saens, Delibes, Teodoro Dubais, 
Delabude, Fauré, Debussy, Erlanger, 
Pierné, Ketten, Bizet, César Frank, 
Philip, Godard, Laurens y Pugno. 
De cada uno hizo historia, interpre-
tando en el piano sus más salientes 
producciones, entre otras, " E l Mori-
bundo" y el "Preludio en s í ," de Al-
kan; "Aninta Serenata," de Gouvy; 
"Minuetto" y Romanza sin palabras" 
de St. Saens; "Passpierd," de Deli-
bes; "Chaconne," de Diibois y "Palo-
din," de Laurens. 
No decayó un momento la atención 
que aquel selecto auditorio prestaba á 
las palabras del señor Agramonte. 
Entre Jas damitas que allí estaban, 
destacábanse por su belleza y distin-
ción suprema María Teresa Supervie-
ne. 
Muy interesante. 
L a próxima conferencia está anun-
ciada para el día 21, lunes. 
• * 
Esta noche en el Nacional, estreno, 
en función de abono, de L a Hija de Jo-
ño. 
E . C . 
woi m 
S E HA R E C I B I D O 
y p u e s t o á l a v e n t a e l 
ABANICO "PRINTEMPS" 
l o m á s c h i c e n 
Le Príntemps, OWspoyCoinpostela 
T K F E F O N O « 4 9 
• — m 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
M A G I O N A L 
LA FIGLIA DI JORiO 
Hay gran expectación por asistir al 
estreno en la Habana de esta trajedia 
de Gabriel d'Anunzzio. mal llamada 
"pastoral" •en los programas: el adje-
tivo "pastoral" se refiere ai carácter 
de una obra y el de "pastoril," que es 
el que cuadra á la del poeta italiano, 
alude á la condición de los personajes 
que intervienen en ella. Así es que una 
trajedia puede llamarse "pastoril," 
pero no "pastoral." 
E l argumento de la obra es, trazado á 
grandes rasgos, el siguiente: 
Milo di Cobra, la. hija de Jorio, per-
seguida por el populacho, se refugia en 
casa de AUgi en los momentos en quo 
este v» á efectuar sus bodas. Y a está la 
familia dispuesta á entregar á Milo á 
las ira*? del populacho, cuando derra-
ma el vino sagrado sobre el hogar, ase-
gurando así su permanencia, en la ca-
sa. Tal acción molesta á Aligi, que le-
vanta su cayado para golpear á Milo: 
pero vé nn ángel detrás de ella y deja 
caen* el rústico palo. Aliqi les cuenta 
á los perseguidores de Milo la visión 
que ha tenido y todos se arrodillan 
considerando <á la joven como hija de 
Dios. E l propio Ahgi detiene á su pa-. 
dre, Lázaro, que es uno de los que han 
•luchado por la posesión de Milo y esta 
logra huir y ponerse en salvo. 
E l segundo acto se desarrolla en la 
cueva que posee AUgi en la montaña, 
donde ha dado refugio á Milo. E l jo-
ven está, tallando un ángel que piensa 
ofrecer á la Virgen para que lo libre 
del compromiso matrimonial qne tiene 
adquirido y poder entonces casarse con 
Afilo, que le sirve de modelo. Lázaro 
entra en la cueva cuando no está en 
ella su hijo Aligi y trata de apoderar-
se de la joven, que pide auxilio. Llega 
AUgi y tiene una escena tormentosa 
con su padre, quien ayudado por sus 
secuaces, logra amarrarlo y vuelve á 
intentar llevarse á Milo. Esta se vale 
de diversos recursos para ganar tiem-
po, hasta que llega Orndlo, hermana 
de AUgi y lo desata. E l hijo mata á su 
padre con el bacila que le servía para 
tallar la imagen. 
E n el tercer acto, se vé el pórtico de 
la casa de Lázaro, donde está tendido 
el cadáver de este. AUgi ha sido con 
denado á siifrir la pena de los parri 
cidas. que consiste en cortarles la ma 
no derecha y encerrarlos en un saco, 
junto con un mastín salvaje, siendo 
luego aorojado al mar. 
Solo la madre de un reo puede ofre 
cor á este la "copa d l̂ consuelo," con 
sistente en un narcótico que le evite 
el sufrimiento, y Carne, se la dá á be-
ber á su hijo. Cuando se va á ejecutar 
la sentencia, aparece Milo y se confie 
sa autora del crimen, para salvar á 
Aligi: tanto insiste y tan buenas prue 
has dá de ser eulpable, que AUgi es 
puesto en libertad y ella condenada á 
ser quemada viva. E n vano protesta 
Aligi de tan heroico sacrificio: cuando 
Mito es conducida al suplicio, su ado-
rador cae é tierra bajo la acción del 
narcótico que tomó, quedando insensi-
ble. 
Esta obra es de gran aparato escé-
nico y toman parte en ella numerosos 
personajes. Ha sido aclama da por todos 
los públicos, especialmente cuando ha 
sido representada por Mimí Aguglia. 
nna Mila de Cohra que arrancó expre-
siones de entusiasmo al propio autor 
de la trajedia. 
Se explica el gran pedido de locali-
dades que ya ha recibido la Contadu-
ría del "Nacional," porque T̂ a figlia 
di Joriü promete ser el éxito magno de 
la temporada. 
Hasta la noche, pues. 
ALBI8U 
TERCERA ETAPA 
Anoche se inauguró con 'buen éxito 
la tareera etapa—y ojalá sea la dura-
dera—en el teatro de los ventiladores. 
Ahora se dedicará á lo que priva, á 
•los números de variedades, tras las pe-
lículas de rigor en estos casos. 
Han roto el fuego dos artistas acla-
mados en distintos teatros por el pú-
blico habanero. Mary Bruni y Ugo Pa-
rí, el dvstto más antiguo entre nosotros 
y el que mayor suma de aplausos ha 
recogido. 
Esto se explica ; ella es la esencia de 
la simpatía, tan modesta como gracio-
sa, y él un verdadero artista: y los dos 
juntos, uno de los mejores números de 
variedades qne aquí han venido. Nun-
ca han tenido que aípelar á chocarre-
rías y obcenidades para provocar el 
aplauso: les ha bastado su propio va-
ler para atraer al público durante va-
rios meses y en distintas ocasiones. 
Los Mary-Bmni constituyen una 
buena adquisición para "Albisu." 
donde pronto habrá otros excelentes 
números de variedades que animarán 
la nueva temporada que anoche comen-
zó con tan buenos auspicios. 
tamos artistas como todos los que 
han desfilado por esa elegante y ya 
de moda sala de espectáculos, y tam-
bién por el franco éxito obtenido por 
"Les Trombetta," que en verdad es 
una magnífica adquisición." 
Con tan valiosa ad^uñsición es de 
esperar que las veladas de Martí se 
vean muy concurridas. 
La pureza de la cerveza TI-
VOLI es reconocida por los 
más eminentes médicos. 
I N J I R T I 
~* LES TROMBETTA 
L a popular empresa del teatro Mar-
tí presentará mañana, por primera 
vez en e.sta ciudad, á "Les Trombet-
ta." duetistas cómicos que vienen 
precedidos de gran renombre. 
Con gusto reproducirnos el siguien-
te recorte, tomado de " E l Impiar-
cial," de Méj'ico, que relata el debut 
de los afamados duetistas en el "Fo-
lies Bergere." y que dice así: 
"Anoche, como novedad, nos'pre-
sentó la empresa de este teatro á "Les 
Trombetta." notables duetistas cómi-
eos; el público, gustoso siempre de 
novedades, acudió en masa á presen-
eiiar dicho debut, y vimos una vez 
más la sala pictórica de las mejores 
familias de esta capital y de las colo-
nias extranjeras, que aplaudían sin 
cesar los célebres diretes de "Les 
Trombetta." los cuales, en virtud del 
gran éxito obtenido, tuvieron que bi-
sar su número y "Trombetta." como 
galantería al público, nos presentó 
unas perfectas imitaciones de las vo-
ces de varios 'ajiimalcs. no pudiendo 
decir cuál fué la mejor de todas ellas. 
"Trombetta" es lo más notable en su 
género que hemos vasto en nuestros 
teatros. 
Tenemos que felicitar á La empresa 
por los esfuerzos que hace en presen-
PÜBLÍCAOIONES 
Eet'iita Municipal y 
de Intereses Económicos 
Hemos recibido la imporatnte Re-
vista cuyo título encabeza estos ren-
glones, órgano d,e la Consultoría de 
los Municipios de la República de Cu-
ba. 
L a Revista Municipal responde 
siempre á la actualidad que se ofrece 
en el campo especial de la materia á 
que se dedica. Basta observair el intc-
rensantísirao sumario que publica en 
su número último, para convencerse 
de ello. Después de un bien escrito 
editorial sobre la armonía de los po-
deres públicos locaJes, nos complace 
leer en sus columnas una nota biográ-
fico del señor Manuel Osvaldo Casti-
llo, Presidente del Ayuntamiento de 
San Pedro de Macoris, continuación 
de la. briüante galería de Alcaldes y 
Presidentes de Municipios que viene 
publicando el colega. 
Otros importantes artículos son los 
que se refieren á la aprobación de los 
presupuestos municipales, á la cues-
tión de los empleados de los mnnici-
pibf^y al registro de población. 
E l ultimo número de la Revista Mu-
nicipal, contiene además la biografía 
del señor J . H . Macfarland, notable 
publicista de asuntos municipales de 
los Estados Unidos; artículo éste que 
es asimismo continuación de la serie 
de municipalistas notables que viene 
publicando desde hace tiempo la Re-
vista. 
Otros trabajos igualmente intere-
santes contiene el número de dicha pu-
blicación, entre los que se destacan uno 
referente, á una sentencia contencioso 
administrativa obtenida en contra del 
criterio de la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno Interventor por el Cen-
tro de Cafés de la Habana y la Sección 
titulada "De Consultas" y "Deberes 
prefijados de los funcionarios munici-
pales durante el mes de Mayo." 
L a Revista termina con una nutri-
da bibliografía de las materias especia-
les A que se dedica aparte de intere-
santes artículos de materia económica. 
A G U A DE C Ó L O N I Á , 
de Guerlaín, % litro ¡á 6 R E A L E S ! se 
encuentra de venta en 
LA FILOSOFIA 
LA CASA DE NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
la venta Z ü T ^ T i Cenefa8 bordadaí4. 7 los Shantung también de cenefas puestos á ia venta esto, días por la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
Todas las úit.mas novedades para la estación de verano. 
El abanico "PRINTEMPS"; el raá^ chic de cnantos 
T . se venderán dnraníe la temporada. 
Tul Cleopatra y Organdíes Directorio; 
tmredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
'ules con óvalos y alforzas, para blusas. 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. 
en 
A C0MP0STELA, TELEF. 949. 
loit IMy. 
Nacional.— 
L a incomparable y genial Mimí 
Agoiglia y sus huestes sicilianas, ofre-
cen esta noche al público de la Haba-
na, la grandiosa tragedia pastoril d-el 
renombrado poeta Gabriel d'Anunzzio, 
titulada L a Hija de Jorio. 
Omitimos detaltea, porque se dan ya 
en las Impresiones Teatrales. 
Salón Regio.— 
E n la plaza de Albear y donde an-
tiguamente tenía sus oficinas (Ta agen-
cia "Exprés ," se ha construido este 
elegante salón cinematográfico que se 
inaugurará el miércoles ó jueves según 
nos dicen sus propietarios, 
Amalia Molina, la simpática sevilla-
nita de los grandes ojos negros, es la 
encargada de lo que podemos llamar 
discurso de apertura. 
E l salón, lujosamente decorado, con 
una amplia sala de espeta,, reúne to-
das las condicones higiénicas á la par 
que de comodidad. 
Sus propietarios, preparan al pú-
blico novedades que han de lle-
nar las exigencias del gusto más de-
licado en vaiñettés, llevando la norma 
de la más exquisita é irreprochable 
i^oralidad. 
Payret.— 
"Pan con timba'' llevó anoche mu-
cho público al coliseo del doctor Saa-
verio. L a obrita gustó y durará en el 
cartel. 
A R M O L E R I A 
DE 
Estrella 134. Teléfono 1906-
Esta casa tiene la faci l idad de ofrocer sus 
trabajos máe en p r o p o r c i ó n que n'nfiruna 
o t ra por ser la ú n i c a que cuenta con ma-
quinar ia ft. p r o p ó s i t o y rec ib i r d i rectamen-
te los mArmoles de Carrara, todo de p r ime-
ra cal idad. 
Se realizan m o n u m e n t o » de diferentes fo r -
mas y gustos í precios b a r a t í s i m o s . 
Se e n v í a n precios por correo, de m á r m o l e s 
para muebles y trabajos de cementer io . 
C 1689 a i t . 8t-13 
Hoy se repite "Pan con timba" en 
segunda, cubriendo la primera y ter-
cera tandas "Los dos candidatos" y 
" L a 'buenaventura," respectivamente. 
E l valioso cuarteto de caricatos cu-
banos ensaya " E l triunfo de la lote-
ría," obrita de palpitante interés que 
se llevará á escena el viernes 2L 
Mañana reaparición de la bella Ghe-
lito con un monólogo lírico-bailable, ti-
tulado "Chelito en lo íntimo." 
Albisu,— 
Dos tandas anuncia para hoy. 
E n la primera se exhibirán cuatro 
magníficas películas de la casa de Pa-
thé y al final cantará la "alborada ga-
llega" la graciosísima Mary y nuevos 
couplets. 
En la según ta tanda se estrenan tres 
vistas cinemaiográfi^as y Los Mary-
Bruni cantarán E l pisto Manclisgo, y 
volverán á ejecutar la lucha, japovfxa. 
Noche de lleno la de hoy para Al-
bisu. 
Martí.— 
E l aliciente principal que trae boy 
el programa de los sirapáticos Adot y 
Argudín es el .estreno de la bellísima 
producción d i Pathé titulada Entre él 
amar y el drber, pelícoila representada 
por los artistas del teatro Odeón, que 
ha sido el encanto del público parisién 
durante doscientas noches consecuti-
vas. 
E l cuarteto Novoa Lima lleva á es-
cena dos bonitos entremeses, ¡Hoy se 
tumbaf y Ealsa Empresa. 
Mañana dAmt del d-uetio cómieb-in" 
ternación al Les Trombetta, del qne se 
hacen muchos elogios, y despedida de 
las graciosas Argentinas, artistas ex-
quisitas que durante varios meses han 
hecho las delicias del público de Martí. 
Actualidades.— 
L a bella "Renée Debauga" sigue 
cosechando ruidosos aplausos en su 
artístico trabajo. Tanda en que tra-
baja, lleno seguro. 
Los Petrolini, un caricato notabi-
lísimo y una tiple ligera muy gracio-
sa continúan dando por funciones, 
amenidad á su .cartel. 
Con tan valiosos artistas y unas 
cuantas vistas nuevas de Pathé, el po-
pular Ensebio ha combinado para hoy 
una función verdaderamente exqui-
sita. 
Alhambra.— 
Sigue dando llenos y cada noche ob-
tiene nuevos éxitos la regocijada zar-
zuela de Villoch, Chelito en el Seboru-
cal. 
Para hoy se anuncia á segunda ho-
ra, tanda que se verá, como siempre, de 
bote en tote. 
Luisa Obregón. Gustavo Robreño y 
la simpática Loreto Campo, cantarán 
nuevas couplets. 
L a primera tanda se cubre con JJn 
amnistiado en camqya-'ña. 
Han empezado los ensayos de la zar-
zuela de Villoch, Matin&e con regalos... 
para caballeros, obra, que al fin de Vi-
lloch, será un gran éxito. 
Pensamientos.— 
Conocemos los libros más que las 
cosas, cuando el ser sabio consiste en 
conocer más las cosas que los libros. 
No hables nunca sino para decir al-
go; jamás para que se diga que han 
hablado. 
No es pobre el efue tiene poco, sino 
el que desea mucho. 
MARTÍ. 
Función diaria por tanda.. 
Compañía de Cinema^ 
ri edades 
A las siete y media-Vis+n " V 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media. v ^ 
Cuarteto Cubano que ¿j.-sta« y -
suelo Novoa y Santiago I i J8ei1 
A las nueve y media • V i * 
scntación de las Argentina- y 
A las diez y media: Vista!" 
tación del Cuarteto C u b a n o V ^ I 
suelo Novoa y Santiago Lima ^1 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Vari^ad 
Función diaria, — p0r t 
A las siete y media: vistj'í?33' 
tación de Renée Debauga. 
A las ochoy media.; Vistas 
tación del duetto Petrolini 5 
A las nueve y media: Vistas 
tación de Renée Debauga, ' 
A las diez y media: Vistas v 
tación del duetto Petrolini. Pr<?S5k 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — p 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Un Amni*-
en Campaña. st% 
A las nueve y media: Chela* 
Seborucal. 0 e*i 
ANUNCÍOSVARlt 
C l í n i c a s í f i l i c O T á ñ c a 
DB LOS 
Ores. R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z ^ 
Se admiten soocios k $ i mensaŝ  
B u e n o s A i r e s N . 1 - Habano" 
c . iros» « u d ü a . 
nueva Se a lqu i lan los bajos de la Bernaza 64, cerca de Mura l l a 
6554 ' 4t-ig.4r ^ 2 iS-4in-l 
ABOGADO Y AOTAIIIO 
Habana 09, e a í r c ^ O b i a p o y Obrnpla, Tclít^ 
no 790. — Habana 4701 78t-llAh. 
DOCTOR J U A N AWTIOA ' 
Especialista en la T e r a p é u t i c a HoMe«« 
t i ca . Enfermedades crCnicaí--. Enfer4*r 
des de las S e ñ o r a s y N i ñ o s . Consultas snt¡ 
para los pobres, de 9 á 11 a. m . Consu*' 
par t iculares: de 1 á 3 p . m . 
San Migue l 130. B . Teléfono 
C. 1474 . \ _ IMjr, 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL,—< 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
Octava función ilc abono. 
Estreno de la grandiosa tragedia 
pastoral del gran escritor italiano Ga-
briel D'Annunzio, titulada L a Figlia 
di Jorio {La Hija de Jorio.) 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nuerve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto italiano Les Mary Bruni. 
A 'las nueve: Vistas y presentación 
del duetto Les Mary Bruni. 
Oofnio de ía belleza; un m n cntft 
CREMA ORSENTAL 0 ~ 
K I B M í M i ^ O B MÁeíOO 311 
Ilaco f'esap» 
racen» u.^uía 
ra del soi, birroi, 
^gjaipullido i d». i-Á't11'̂ . afeccioníi 
i í>74'i,'-<ÍQia jaran I» [Wjff piel. No Ue;avM-




y e» mu mofta. SITÍ qae !a safc». 
reumo» par* Ttt 
• i ustú becii» 
Coi a o, e s debida 
Rectiácanfe lai 
Imitaciones. 
Kl Dr. L, A. 
Eayre úi¡o i una s«í»ora elegrairte. cliente suya: "Pnsíto 
que usi^iii» h»n de usar Bfeiie^. lo recomiomi» U 
CWDM SOVBAVu como la naiU 'ociificioBa para ".r. plei.?' 
De venta <"i to.ia.« im boiicr-s v perfmuerlae. 
FEfta. T. mías, prapistsrio, 3? Grsat Jones St, Ne« M 
Agentes y nbasteceriores en CnbatDr. Manutk 
JoVmson. Obispo 53, y José Sa r r á , Teniente 
Rey 4-1, Habana. 
1577 IMy. 
CARNEADO 
Calle Paseo en el Vedado. Reservados f 
p ú b l c i o s á 5 y 10 centavos el baño , abiertoi 
de 4 á 10 noche. 
T e l é f o n o 9Í 
C. 16S2 




I M F O T S N O I A — P E R D I D A S SEMI' 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VE* 
N E R E O . — S I F I L I S Y HEENIAS Q 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1566 IMy. ' 
l TEIESCOP 
I 
SAN RAFAEL 22 
e n t r e A g u i l a y Amis tad . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en B l Pasajo Zu-
luete. S2. entre Teniente Rey y O b r a p í a 
I M y . 1625 
A L C O M E R C I O 
se traspasa el contrato de Inquilinato de la 
gran casa nueva, para establecimiento ó c i -
n e m a t ó g r a f o . Bernaza 64, cerca de Muralla 
6841 4t.13 
DR. HERNANDO SE&ÜI 
CATEDRATICO DB LA ÜNIVBRSIDA D 
BR0N0UIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OÍDO» 
N E P T U N O 103 D E 13 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes luaes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafina. 
C. 14P3 I M y . 
HCTELY RESTAURANT "LAESTRELLA7 
A los visitantes de la capital. E l 
dnefio de este antigno Restaurant ha 
instalado en loe vitos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina & Consulado. 
5737 15 t 1 
Como era de esperarse, está d^0' 
brillantes resultados nuestro GAP1' 
NBTE DE OPTICA. Infinidad i 
personas ponderan nuestro 9^£¿* 
científico de reconocer la vista G** 
TIS . ¡ ¡ Armaduras de ORO macizo COB 
cristales de primera clase!! ^ ^ ^ f t 
no las vende sino E L T S L E C C O ? ^ 
Las de Aluminio con los misinos crista' 
les, á $1.00. ^ 
Impertinentes y gemelos para 
tros, elegantísimos, desde $1.50. 
e vena* 
La Casi 
E l vaJor ínteorro de lo qu  i 
mos. lo damos de sellos ae 
de $3.000 gratis." 
C. 1650 iMy-
TUCMA Ml iE! VEfiEfE 
La mejor y más sencilla da w ú ' m w 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r í n ac ias y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CaNTSALi . A n u : y (Jar 
C. 16S0 2<-Mj U 
Desde $1,000 á $30,000 5e d^eao 
imnoner en hipoteca en la " " ^ g ¿ 
8 por ciento. Merced 42, altos, ae 
IMAGENES DEL COBRE t 
de madera con ricos vestidos r f ^ u i a r e » -
sencillos para iglesias y casas pa 
Slnesio Soler y Ca. O'Reil ly 91. gt. iJ 
6288 
RETOCADORES CE IMAGENES ^ t l , 
d e j á n d o l a s oomo nuevas. ^,^1]?.? 91. . 
zadas. Slneslo Soler y Ca. O «eiw^ gt-lí^ 
6289 
VELAS DE CERA RIZADAS _ 
i la primera '•T0™"njíT1 sinesio 
rosarios y l ib ro 
y C o m p a ñ í a 6290 
0 \ 6olet 
st-i* 
V l ü u r i ñ a r l a í , Es t^chez de ^ o r i n a - ^ 
né reo . SKI kfc, hidroceles, 1 ^ 
J e s ú s Mar ía n ú m e r o ¿i- 26t-lMJL-
Ve-
12 é. S. 
5748 
««I 
Imi.re.4B T E.tereof IP̂  j , > 
II 4 A R I O D H V ^ V » ^ 
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